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Madrid, Septiembre 23. 
L A S O R D E N E S R E L I G I O S A S 
£n los círculos políticos so haoen ma-
chos comentarios. sobra la importancia 
Ino pneda teñes1 f ios rósáltadcs que puQ" 
da dar el decreto del Ministerio de la 
Gobernación aplicando las leyes y dispo-
sioiones vigentes á las comunidades re-
ligiosas que no están comprendidas en el 
Concordato. 
,, ¡Los defensores de las órdenes religio-
m acationon que las disposiciones refe-
ridas no son aplicables á las congrega-
ciones religiosas, porque el origen de 
éstas es ó un breve pontificio ó una bula 
del Papa, los cuales adquieren fuerza le-
gal en España por virtud del Pase Re-
gio, mediante cuyo requisito pueden las 
congregaciones religiosas vivir on terri-
torio español, sujetándose á sus estatutos 
Reglas propia?; entre las úñales 6a halla 
la de clausura, lo cual demuestra que no 
puede serles aplicable el artículo Xr I de 
la Ley de Asociaciones, que confiera á las 
autoridades, gobernativas ó judiciales, 
la faculta J de entrar en ol domicilio de 
los asociados, siempre que lo óTcimen 
conveniente. 
Los enemigos de las órdenes religiosas 
por su parte sostienen que aquellas no 
concordadas, al solicitar autorización pa-
ra establecerse en España, no han alaga-
do la necesidad de la clausura, ni el pro-
pósito de dedicarse á la vida contempla-
tiva, pues todas en sus solicitudes han 
declarado su intento de dedicarse á la 
enseñanza ó á la beneficencia como enti-
dades creadas y constituidas para uno 
de dichos fines, y en algunos casos para 
ambos á la vez, y que por lo tanto pueda 
aplicárseles la ley de asociaciones* 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-85, 
ESTADOS I MDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
Gibraltar, septiembre 23 
t A E S C U A D R A E S P A D O L A 
Ha pasado frente á este puerto la es-
cuadra española que se dirige á Tánger 
para apoyar la reclamación del gobierno 
españoli relativa á la devolución de los 
niños secuestrados. 
Nota.—Repetimos el anterior telegrama 
por haber salido equivócalo en nuestra 
edición de ayer tarde. 
Londres, septiembre 23 
S I T U A C I O N G R A V E 
Según las últimas noticias de la Colo-
nia del Cabo, la situación es sumamente 
grave» á consecuencia del auxilio que los 
colonos de origen holandés, prestan á los 
bOerBj quienes recorren sin hallar apenas 
resistencia» todo el territorio da la refe-
rida colonia. 
C t T A R T A V I C T O R I A . 
Los boers sorprendieron y coparon en 
fel rio Orange, la Vanguardia del regi-
miento de Levat, quedando en el campo 
de batalla, entre los muertos, el teniente 
coronel Murray, hermano del conde de 
Mansfield> 
Manila, Septiembre 23. 
O P E R A D O . 
Ha sido por fin necesario practicar la 
operación de la apendicitis al general 
Panston. 
Washington, Septiembre 23. 
I M P O R T A N T Í S I M O . 
Como resultado de las diversas confe-
rencias del general "Wood con el Presi-
sidente Roosevelt, se ha determinado em-
pezar inmediatamente á negociar un tra-
tado de reciprocidad entre los Estados 
Unidos y Cuba, el cual se somoterá á la 
aprobación del Congreso á principios de 
Diciembre. 
En dicho tratado se hará una reduc-
ción en los derechos del azúcar, del ta-
baco y da los productos principales de 
Cuba, la cual admitirá á su vez, libres 
de derechos, los cereales y la maquinaria 
americana. 
Washington, Septiembre 27. 
F E L I C I T A C I O N 
El Presidente Eoosevelt ha recibido una 
felicitación que desde San Sebastián le 
dirigen los separatistas vascos, por haber 
tomado posesión de la presidencia da los 
Estados Unidos y manifestándole sus vo-
tos por la prosperidad de la gran nación 
defensora de los pueblos aprimidos. 
Bnffalo, Septiembre 23. 
J U I C I O C R I M I N A L . 
El jurado se ha constituido definitiva-
mente esta tarde y la acusación, después 
de exponer brevemente el caso, declaró 
que sa empeñaría en probar que varies 
dias antes del atentado, Czolgosz estaba 
minuciosamente informado de todos los 
movimientos del Presidente Mo Elnley, y 
que penetró en al Templo de la Música 
con el firme propósito de matarle. 
Después sa empezó á tomar declara-
ción á los testigos, principiando cen los 
médicos que asistieron al Presidente, y 
mientras hablaron, permaneció Czolgosz 
impasible, como si no sa tratase da él, y 
sin hacer la más lava tentativa para co-
municarse con sus defensoras, como tam-
poco éstos con ó1, y sa adivina desda lue-
go que su defensa se basará principal-
mente sobra al estado mental del acu-
sado» 
P R E C A U C I O N E S 
Tanto la Estación da Policía donde es-
tá preio Czolgosz, como el Tribunal, están 
cuidadosamente custodiados y para pene-
trar úi la'sala en donde se verifica el j u i -
cio, és necesario presentar una papeleta 
que no se concede sino después da una 
rigurosa investigación acerca da la per-
sona que la solicita. 
Washington, septiembre 23 
L A Ü A Ü S A D E S C H L E Y 
El teniente Heolner, que era al oficial 
náutico dal T e j a s , ha declarado hoy 
que era muy peligroso el estarse en al 
puente del B r o o k l y i i durante el com-
bate. ^ 
E8T2CXAS CQMEMALSS. 
Nueva York, Septiembre 2'j. 
Centenes, á 94.78. 
Deaonento papel oomercial, 60 d[T. do 
5 á 6 por cíente. 
Oambioa sobre Londret, 60 dpr., \m\ 
luerofl, á $1.82 3^. 
Cambio aobre Londrei á la Tlcta 4 
$1.85.118. 
Cambio aobre Paríi 60 div., baagnero*, á 
5 franooi 21.1 [4. 
Idem Mbre HambiHgo, 60 div., banque 
roe, á 94.ÍH1G. 
Bonos registrados da los Estados Unidos, 
1 por ciento, ex Interés A 113. 
Centrifugas, u. 10, pol. 96, costo 7 flete 
i, 2.1i4 cts. 
Centrifugas en plaia, á 3.3i4 cts 
Masoabado, en plaza, á 3.1i4 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i32 cts. 
£l mercado de 'azúcar crudo cierra sin 
variación. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, $16-55. 
Harina, patent Minnesota, á $3,(jO. 
Londres, Septiembre 23. 
Azúcar de rwnpipoha, A entregar en 30 
«as, A 7 s. G. l^ d. 
Azúcar oentrtfuga, pol. 96, t 9s.-9d. 
Mascabado, á 8a -9d. . 
Consolidados, A 93.5[16 
Oesonento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 70.1 [8. 
París , Septiembre 23 
Renta francesa 3 por otwiw, ex-Interés, 
ICO íranoot 87 céntimos. 
Beflnerfa do Atftoar de Cár-
denai ........•......••<•>• 
Aoolonea..... 
OMl¿'ao!dE!di, Serle A . . . . . « 
Obllgaolonas, Serle í . . $ 
(Jompafiía de Almaoenei de 
Santa Catalina 
Compatita Lonja de VWerei 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gnin •• 
Aoolonea 
Obligación ea 75 
Ferrocarril de San Cayetano 
& VifialM—Aoolonea 3 
Obllgaoloues................ 8 










JUSMJA HIH V X V K K f l B 
Testas eíeetaadas el día ¿ 3 . 
Almacc*: 
100 BI harina X X X $ 5.60 nno 
50 P2 vino navarro Argén.. $16.00 nno 
35 p̂  vino Eapardacer $4'5.00 nna 
20, tía. manteca Arreso... . $12.00 qtl. 
30 tía. manteca L a Cabana. $13.25 qtl. 
50 c\ bacalao m t i $ 7.50 nna 
50 3; m$nteca Estrella.. . . $12.00 qtl. 
30 a» garbanzos gordos... $ 6.00 qt1. 
D H TJBAYJflSlA 
8 B E S F B R A i r 
Sbre. 23 Syria: Hambnrgo reao. 
i¿ 28 Eaperanza: Veraorui. 
„ 21 TJo mo: Mobila. 
25 México: New York. 
«. 5'8 Hnngaria: Hambnrgo y esaalaa. 
. . 29 Segúranos: New York. 
M 39 Ou ton: Amberea r eae. 
90 Monterey: New Xotk. 
Sbre. 34 Baperania: New York. 
. . 37 Buenas Airea: Cadi» y eao. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
„ 21 México: New York. 
. . 30 Segn ranea: Veracnta. 
oion con loa vaporea do la linea Ward que salen 
de Cleníaegoa. 
Rata Compaüfa ao reaerra el derecho de cam-
biar loa dlaa y horaa de sai aalídas, o anatltnir ata 
vaoorea sin prarlo avteo. 
Se dan informes aobre lodos loa íerrooarrlles y 
Yitoores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vis New York en combinación con 
la "Holland América Lino," para Botterdan y 
Boulogne-Sar-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á loa Srea. paaajeroa quo por eat 
ínea no Incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York, alendo aatiifechoi loa miamoa por 
esta empresa. 
Par* mis pormenoree dirigirse i na eonaigna-
tarloa 
Tmm i i ' 
VAPORES COMEOS 
le la OOIHÉÍ 
Linea de Vapores TiasatlMicas 
D tí 
A N T E S D E 
húiinm do t r» imUu 
MNTBAOOM. 
Día 22: 
Nueva York vap. amer. Havaaa, cap. Rpbartion, 
trip. 95, tona 5667, con caígi y pasajeros, á 
Ziído y op. 
Ola 23: 
Cayo Hueso en 7 horaa rap. am. Florida, capitán 
Whlte, trip, 42, tona. 1788, con carga, oorrea-
pondenola y paaajeroa, 6 G. Lawton Ühlld y cp. 
Paeotgola en 14 días gol. am. Lona R. Storer, cap, 
Jbena, tilp. 7, tona. 250, con madera, á B. Du-
ran. 
Mobila en 3 diaa gol. am. Vil» y Hermano, capitán 
Clark, tono, 827, con madera, á Oordon. 
SALIDOS. 
Día 22: 
Nneva Orleanavap. am. Aranaaa, cap Hoprer. 
Port Arthur boa. am. Mutuas, cap. aonat. 
Ola 2Í¡ 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wfcdl̂  
Pa«C»goul» Sussie B. Dautsier, cap. Dothloíf, 
Prcgreso y Veraoruz vap. am. Ha vana, cap. Eo-
bertaon. 
Sección Mercantil 
Septiembre 23 de 1901. 
AZÚCABES.—El mercado abre quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Abre este mercado quieto. 
UAKBIOS—Abre la plaza con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizacioneá. 
Cotizamos: 
Londrei, 60 d i 7 . M . M 21* á 2U por 100 P 
3div mm 21f á 2 1 í porllOP 
Farl«, 3 dpr 7Í Á 7i por 100 P 
España ST plaza y can-
tí i¿5, o d[V 24i á 2H por 100 D 
Hambnrj?o, 3 div 6 á 6i por 100 P. 
S, Unidos, 3 d iv» - . . . l l i á l l f por 100 P 
UOVmHB BXTKAXmKAS. - - OOtlíf.n 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . . 1 0 $ á 10J por ICO F 
Plata mojtoana • 60 á 61 por 100 V. 
Idom amerioana aln a-
SW!lliKO'-~~~'~~~-~ lOJ i 105 vor ICO v 
TAKOBSS Y AOCIONIS.—Hoy no se han 
efectuado ventas en la Bolsa. 
Ccl::zci5a oüeial de la Bi priTtdi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5$ á 6 valor. 





Obllgacipnea hipotecarlas del 
Ayuntamiento............ 
Bllletea hipotecarlo» de la 
lala de Cuba.. 
ACOIONK» 
Banco Español de la lala de 
Cuba 
lUnco Aerícola . . .a 
Banco del Comercio........ 
Compañía de FerrooarrUea 
Unidos de la Habana y Al-
macenos de Begla (Lirada) 
Oompafila de Caminos do 
Hierro de Girdenaa y Já-
caro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matanaaa i Sa-
banilla . . . . . . . . . . . . a 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeate 
O? Cubana Central BaMway 
Limited —Preferida» 
Idem Idem aoolonea........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de (Jas 
Bonoa de la Compañía Cu-
bana de Gaa. . . . mmmm 
Compañía de Gaa Hiapano-
Americana Conaolidada.. 
Bonoa Hipotecarlos de la 
Compañía de Oaa ConaoU-
dada^. 
Bonoa Hlpotooaríoa Conver-
tidos de Gaa Conaolldado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacene» da 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Bmpreaa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depóalto de la Habana.... 
Obligaólonea Hipotecarlas de 
Clenfuegoa y Vlllaolara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 












































O B E - W E E N I C E E 
HOYXHIENTO DE i'Ais AJEROS 
. LLaQAtóOK 
Día 2§: 
De C, Hueso, en el v^p. am. FLORIDA: 
Sre». C. Rodi í íuei -J . Aooata—Igaaclo Vll'ano-
ra—H. Fernandea—L L . Muller—SoTerino Prieto 
—Gregorio Pendo. 
Nueva York, en el vap. am, HAVANA: 
Srea Geo M. Lee—Mary Perry—Gustav Bertrán 
Walter Hemmel-^Erneato Molinei—Jetó Suarea 
— fosé Castolli—E, Castella— Alfredo Gondle— 
Juan Ravelo—Juan Qrimany—BUen Meriig-Gl«-
roace ü. Su'gleoro—B. Meraig—B. H. Kuaya—J. 
W. Cronhite—Llda Maltaua—Laurenoe Blonce— 
R, Blonce—P. Me Gee—F L . Perry—J. M. Losen 
B. Struges—J. L . Neard—Oharle Llngle—H. Cal-
dwell—Charle A. Mo Hugh—Tomaa y Shomas— 
Cunnlngban—M L . Bobbina—-J, B. Cooh—Albert 
Lesaet—Mauri Hábil—José Lonil—Jaime J , Je-
mlnga—6 chinea—31 de tr&nalto. 
8ALISBON 
Dia 21: 
Para Nueva Orleana. en el vap, am, ABANSAS: 
Srea. Bdn D. Brodhead—Stanley A, Mach—A. 
Ven "Wachtel—Wa, Murray— Andrés Carrillo-
Helé K ID y—Kimona Btlmaaeda—Margarita Ven 
Kong—M»nuel Robaina—L. F . Doourro—N. E . 
Purnei—Wllliam Thompaon—7 chinea. 
Para Cayo Hueso, en el vap, am, FLORIDA: 
Srea. José N, Leal—Ezeqniel Carandf—Quintín 
López— Domingo VillamU — Manuela Laviada— 
Chas Haabiock. 
m^-.— 
- Buques dé cabotaje. 
Día 23: 
Galbarlen vap, Alava, cap. Órtnbe, 500 tercios ta-
baco, 
Calbarien vap, Cosme Herrera, cap. Gonzalos, con 
1500 tercios tabaco. 
Cárdenas gol, M ? del Carmen, pat. Cervera, con 
S ipa» aguardiente y 100 baorilea azú i&r, enaa tol. Rosita, pat. Piezas, con 109 pipaa a-
guardisnte y 120 barriles aiúoar, 
Canaai gel. Joaeflaa, pat. Alemany, con efectos, 
DESPACHADOS 
Día 23: 
Mariel g, Mallorca, p, Coll, 
Mariel g. Altagracla, p, Péres, 
APERTURAS B E BEttíSTEO 
Dia 23. 
Cadi*, Barcelona y eaoalaa, vía Nueva York, vap. 
esp. Buenoa Aires, cap, Amasaga, por M. Cal-
vo, 
Buques con registro abierto 
CornSa, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germaln, cap. Blanquie, por Brldat, M. 
y cp. 
Nueva Yoi k vap, am. Morro Caatle, cap, Downs, 
por Zildo y cp. 
Nueva York vap, am, Esperanza, cap, Bogera, por 
Zaldo y cp, 
BUQUES BESFAC HADOS 
Día 33: 
Pasoagonlagol. am. Suaia B, Dautsier, cap. Deth-
loff, por B. Duran. 
En lastra. 
Dia 23: 
Cayo Hueao vap. am. Florida, cap. Whlte, por Q. 
Lawion Childa y cp. 
En laatre, 
Pascagoula gol, am, H, J . Ptwjll, 'cap, Mnsthaiú, 
por B, Doran, 
En laatre. 
Paacaeoula boa, cubana Mallo, cap. Devls, por B. 
Duran. 
Kn laatre. 
Matansaa vap. eap. Franoiaca, cap. Aldamls, por 
J . Balcella, 
De tránalto. 
Flladelflt cBalana am, Matansaa, cap. Correa, por 
L , V. Plaoé. 
Kn laatra. 
F ^ E l vap, am. Morro Caatle lltvé adem&a de lo 
publicado, 1014875 tabacos, 32010 cajetillas ol-
K&rroi y 100 libras picadura, 
C j P E l vap. am. Aranaaa también ha llevado para 
N. Orleana aderaia de lo publicado, 2335 aacoa 
adúcar. 
MIi V A P O S 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G r A 
Saldrá para 
ITew 7orkv Cádiae, 
Barcelona y CS-énoira 
ti dia 37 de Septiembre itlaa doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeroa, á loa que ae ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diforentea lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr_ 
go. Braman, Amsterd*' n Botterdan, • Amb ores 
dem&a puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachen ha&ta la 
•isosr* la salida. 
tTa oaFtfa «é Í¿2ÍI>O hasta la víspera de la salida 
La ce-respoir^ol* I9le W recfbe en la Adminla-
traolSn é* Cprreefl. ^AIU. 
NOTA.—Meta couinaCí» tiene abierta «n» ^0»»» 
dotante, aaí para ea'tá lÉffta díínso paía tadas las de- . 
máa, bajo la cual pueden aséífúiaVía WewÉ los efeo-
tos que a o embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los Bettoree pasajéroa 
hiela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Compañía, el cual dice asi: 
"Loa paaajeroa deberán escribir sobra todoa loa 
bultos do su equipaje, au nombre y el puerto de 
deatluo, con toda» aua loiraa y coa la mayor ola-
ridad." 
La Compañía noadmltlrá bufto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueSo, as como ol del puerto de dea-
tino. , , . ' 
De máa pormenores Impondrá au consignatario 
M. Calvo, Oficio» n. 33. 
AL VAPOS 
ALFONSO XIII 
capitán D B 3 0 H A M P S 
«'.dsi pan 
V E R A C R U Z 
el 4 de O jtubre 6 las cnatro de 1« tardo llevan-
do la oorreapondencla pública. 
Aii""^6 «asaieroa y carga para dicho púeíuo, 
Loa^biilétes Se piflsje, SClí» serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
La» póllzaa de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de oorretlos, sin ouyo requisito •eria 
aulas. 
Reaibe carga á bordo hásta el día 3, 
NOTA.—Sata Compaflia tiene alrtarta una pólUa 
flotante, así para esta línea como para todas Us dc-
mia,bajo la cual pueden asegurarse todos los efac -
loa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la sísnolón de loa señores posaJotAS feo-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes T delof-
flan y régimen Interior d« los vapores de tata Com-
pañía, ef cual dice asi: 
•Los pasajéroa deberán escribir aobre todos los bul 
los de su equipaje, IH nombre y el puerto do dec-
UKO, son todsa a es letras y con la mayor claridad ," 
Vundándose ea esta dispoeioion, la Compañía ae 
admitirá bulto alguno de eaüipsjes c í e no Ue7« cla-
ramente estampado ol nombre y epeuido dt iadMSt 
MÍ samo el dal oatvto do dtatiao. 
De más pomenor»» impondrá ce ooasisB'' ta TÍ* 
V i Calve. Cflo os afim. SS. 
• L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A B ^ I D B 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la , 
Fto . CabéllO, Z¿a G u a y r a , 
Ponoe. S . J u a n de F to . Kico, 
Santa C r u z de Tenerife , C a n a r i a . 
Cád iz y Barce lona 
ti dia 4 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorreapondencla pública. 
Admita pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Fueito Cabello, la Guaira y Santa Cruc 
de Tenerife, y carga general Incluso tabaco para 
lodos los puertos de au itinerario y del Pacífico, 
Los bllletea de pasaje aolo aer&n expedidos basta 
loa dies del día da siUída. 
Las póllzaa de carga so firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, atn cuyo roqnlalto se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta ol 
dia 3 y la carga á bordo hasta el día 3. 
MOTA. -íSsta Compafiía tiene abierta una polla» 
(otante, asi para e¿ta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse iodos los ofoo-
tos quo se embarqueb es sus tapares. 
Llamamos U atención da loe soSótes paiiaj'Moa ha> 
da ol artíaulo 11 delJ&Dglamosto de pasajes y dtl or 
Ita T régimen Interior ák los vaporas détata Com 
taíü*, el cual dice así: 
Los pasajeros deberáa taeriblr sobre todos los 
kaltos ño su equipaje, su nombre y al puerto de dos 
HKO, ooa todas sislotraty eon la mayor olarld&d9* 
La CompaBlano admitirá bulto alguno da equipaje 
Sio no Uovt claramente estampado ol nombro y ap?-do de su duoOoaaí soma ol (Sel puerto dt dastÍH9« 
Do máa pomenursa Impondrá sa. WMis&ziheiii 
E S T A D O F I N A N C I E U O 
— DE LA — 
Compañía Colonial de Prés tamos y depós i tos en la I s l a de Cuba 
Sept iembre 1? de 1901 .—Habana . -69 , P r a d o 69. 
P I R A M I D E D E F U E R Z A 
Loa s'guientea números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Isla de Cuba. 
HESOCIACIONES BN PLáNTA D E S D E 
31 D E J U L I O D E J900, 
£ i vapor español de 5,ÜÜ0 toneladas 
M I G U E L E F U I L I O 
c a p i t á n H A N C E L 
Saldrá de este puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las palizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor catará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sai consignatarios: 
Xa- Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
a IMS 13 St 
Vapores de traTesfe* 
PlMCOS ACféNTES DK, LA Si' MAQUINAS DE ESCEIBIB "OWDERWOOD" 
[ T í ' j m L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N B 0 8 T T L E » 
; . lM|ortadares d« Mnebleg«% general 
"^olt, m tflf.gggsilfi g OeaiBeeî  USiflcio v m & Toliíoao BÍKÍ^II?, 
« . m i ~ "— mi 
NEW-TOEE 
MD-GUBA 
m i m m m m r m 
LINEA DE W A R D 
Berrido regular de raporea oorreoa ameíl canoa 
entre loa puertea siguientei: 
Nuera York Oieníuegoa Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Naaaau Veraonu Frontera 
St̂ o. de Cuba Tupan Lagena 
Salida de Nuera York para la Habana j puertos 
de Méilao loa miéroolea & laa tres do la tarde y pa-
ra la Habana tadoa loa sábados á la una de lo tar 
de. 
Salidas de la Habana para Nuera York todoa loa 
rawtea r «ábsdoa á la una de la tardo nomo algue; 
MEXICO Septiembre 14 
8aOITBá.£fOA . . 17 
MORRO (3A8TLE 21 
KsPitKANZAA „ 24 
M'AXJVO *«m*tmm» - 28 
MONTERREY , . Octubre IV 
Salidas para frogreao j Veracrus los lunes i 
ia« cuatro de 1A tarda come sigue: 
M O N T E R E Y , , . . . . . . , , . ^ . . Septiembre J6 
HAVANA mm 23 
SEGÜitANKA 30 
ESPERANZA Octubre 7 
BAñAJSii.—Eatos hermosos raporea adem&a de 
la seguridad que brindan & los Tlajeroa haoen sus 
ríales antro la Habana 7 N, York en 64 horaa, 
AVISO,—So avia» 6, losaeCores Tlajeroa quo 
antes de podor obtener el billete de pasaje, neoe~ 
altan proveerse de certificado del Dr. Olennan en 
Kmpedrado 30. 
CORRESPONDENn A.—Le oorrespendono!» 
ao admitirá únicamente en la administraolAa ge-
>:•}•.•!>i da eatn lala, 
GAK(í A.—La earga se ¡reolbe sn al mu elle de 
CabaUerla aolamoute el día antea ds 1» íeohi» ttti J» 
stliílay ia admita oar¿ii para íniiaiarra, Ham-
buiitP Bremeu,Amatardarn. Rotterdsn, Havre? 
Amberea; Buenoa Atrás, Montevideo, Santos j 
Fio Janeiro ana eonool¡«iantoa direotoa. 
FL^TfES.—Para fletes dirigirse al 8r. D, Loula 
V. Placé, Cuba Toy 78. E l flete de la carga para 
puertos do fóéjioo aorá pagado por adelantado on 
taoneda amariaAita 6 (11 n<iulv&lana«. 
SANflAOO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También ae despacha pasaje deadala Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Manían 111o en combina^ 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
I E l vapor espafiol, 
JOSE 6ALLART 
• Recibo carga en BARCELONA haata ol 4 de 
? Oot«br», QUS aaldrá para la H a b a n a , . . 
s G u a n t á n a r á í í , 
^ Sant iago d é Otíbai 
Tocará ademís en V A L E N C I A , M A L A G A 
CADIZ, VIGO 7 CORUSA, 
Habana 6 de Septiembre do 1801.—O, B L A N C H 





YAPOSES CORREOS ALEMANES 
C o i a i í a Hai turpesa AiericaDa 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O S E M E X r . C O . 
Salidas replares y las nsaales 
Do HAMBCRGO el 28 de eada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBERES 
L a Bmpreaa admite igualmente carga para Ma-
tansaa, Cárdenas, Clenfnegos, Santiago do Cuba 7 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qco haya la carga sufl dente 
para ameritar la escala, 
Bl vapor corroo alemán do S607 toneladas 
Capitán J . H. B U 8 G H 
Salid de HAMBÜRGO vía Amberes el 2 de Sep-
tiembre 7 so espera en este puerto el 33, 
BI vapor correo alemán de 1691 toneladas 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado saa itlnorarloa 
saliendo de este puerto para SA6UA 
y CAIBAEIEN todos loo sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en ell mismo día para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admito carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y fe 
despacha & bordo y en las oficinas de la 
Compañía callo de lo» Ofiello» número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos pata los señe-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cio» equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
VívefCB, feteríay lo¿a . .¿ - - - $1 20 
Mercancías 1 75 
O 1580 En oro español St 
m m m m m m 
Capitán J . von UOLDT 
Salto de Hamburgo vía Griminsly 7 Havre el 2 
de Septiembre 7 ae capera en este puerto el dia 28 
Septiembre, 
ADVBRTBNCXA IMPORTANTK 
Kata Empresa pone á la disposición de ios señe-
ro 1 oargadores ana vapores para recibir carga en 
nno 6 má» puertos da la ooata Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ae ofrece* 
aea aufloieute para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRE 7 HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con traabordo en 
Havre 6 Hambnrgo á onnvonienoln de la Empresa. 
Para más pomenoret dirigirse 6. sus eocslsasta-
ríos. 
E L V A E O K 
capitón S A N S O N . 
Saldrá de este puerto el 25 de Septiem-
bre á las 5 de la tarde, para los d« 
S a s n a de Tánamo», 
Baracoa , 
Ctaant&aa».® 
y Cuba . 
Admite carga h^cta las 3 de la tarde del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. 6. 
HL V A F O B 
5 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIEB-
OOLES á laa 5 de la tarde para loa de 
Sagraa y 
Caibarién 
eon la siguiente tarifa de fletea: 
í A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 pióa ofibloos,) 
Víveres, ferretería y loza, > « 
mercancías . . . . ~ ~ i * * * 
TERCIOS DE TABACO. De auiboa puertos para la ? ^ 
Habana.:. I . \ 15 ^ 
P A S A CAOi-lJAaXTAgS. 
Víveres y ferretería y leza. 65 cta. 
Marosnoías . . . „ 90 id. 
3 * A B A C I E N F U S C M O S 
Marcancias 80 cta. 
Viveros y loza.M...n..o.u«. 60 id. 
Ferretería. ._„__„ 50 Id. 
JPAX6A ® A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa 9 1-20 ct». 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos ptacios son en oro espa&sl] 
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes y ee vandoo pasajea nava 
lea vaporea KAPiDOS da DOS EELÍCES 
de esta Emorfiea, que hacen el «ervlcio ae-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Cíie-
bnrgo), LONDRES (Plvmouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
/JULIO 81 DB 1901) 
$23.000-00 
f AGOaTO 31 DK 190(\ 
$141.000-00 
a l K K E . SO DB 1900 
$385.000-00 
OCTUBRE 31 DE IKW) 
$646.400 00 
'NOVIEMBRE 30 DE 1900\ 
$1.571.200 00 
DICIEtfBRKl 31 DE 1900 
$2,260.000-00 
ENERO SI DE 1901 
12.596.200-00 
FEBRERO 28 DE 1901 
$3.229.900-00 
MARZO 31 DE 19G1 
$ 4 . 0 5 4 . 8 0 0 - 0 0 
A B R I L 30 DE 1901 
$4.665.200-00 
MAYO 31 DE 1901 
$5,152.800-00 
JUNIO 30 DE 1901 
$ 5 .320 .800-00 
E G R E S O S . 
P r é s t a m o s sobre bie-
nes raices $ 152 
Ouentas de i n s t a l a c i ó n „ 2 
Muebles de Of ic ina . . „ 1, 
Cuentas particulares. „ 1. 
P r é s t a m o s sobre a c -
ciones „ 
C r é d i t o s á cobrar „ 
D é b i t o s contra accio-
nes. 









J W G U E S O S 
D é b i t o sobre acciones 
á plazo $ 83,846-95 
I d . , id, pagadas „ 3 901-00 
I d . , id. l iberadas „ 3,705-00 
P r é s t a m o s incomple-
tos „ 39.105-50 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con i n t e r é s „ 18 300-00 
Cuentas particulares. „ 10.628-20 
Ganancias obtenidas. „ 2.840-73 
ITondo de gastos „ 837-14 
$ 163.164-51 $ 163.164-51 
Inversids en la C o i i p í a ColoÉl fle P r e s t á i s Í Bejísitos. 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Sobre é s t a s , u n miembro pnede 
depositar l a s u m a que d e s ó e en 
cualquier é p o c a , retirar u n a parte 
de au d e p ó s i t o cuando lo esti-
me conveniente y de acuerdo con 
la s reglas que rigen esta clase de 
accioaes: la C o m p a ñ í a paga u n di-
videndo semes tra l de 6 por l O O 
anual , t a m b i é n en primero de Sue -
ro y Jul io , respectivamente, de ca-
da a ñ o sobre todo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAS" 
Se pagan á $50 por Acción y á au venci-
miento, valen $100. En eataa Acoionea ae 
psga un dividendo de (i p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, reapeotivamen-
te de cada año, y eataa Aocionea participan 
del excoso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Dicero inver-
tido en eata claao de Acciones puede aer 
ACCIONES "A PLAZOS" 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el pri-
mor mea y á 80 cta. en loa aoceaivoa, por el 
tiempo eatipulado de 84 naoaofl, & ouyo tér-
mino cada Acción adquiere el valor de $100, 
produciendo una utilidad quo excedo al 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIBSRADAS" 
So pagan á $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del 6 p g e' primer año, el 
7 p § el aegundo y 8 p g el tercero, que se 
paga por aemeatree; el primero de Enero y 
de Julio, reapectivamente do cada año. Di-
nero invertido en eataa Acoionea, puede ser 
retirado deapnéa de un año. 
SffiQUKIDAD 
Tpda cantidad abonada á loa FONDOS DBS 
FIUSSXAMOS, al vender cualquiera do laa 
Acciones arriba mencionadaa, es prestada 
á nueatroa miombroa on la lala do Cuba, en 
primera hipoteca en lllenea Raicea, ó puede 
utilizarla el Aooioniata para la compra da 
una propiedad, ú otraa eoguridadea quo la 
Directiva oatime auücionto. retirado deanués do un año. 
JUNTA. D I R E C T I V A 
P r u d e n c i o JRabe l l y F u b i l l 
G e o r g e 3 1 . M u r d 
G a b r i e l C o s t a H o g u e r a s 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
G e o r g e I . B a k e i * 
C i t a r l e s T . P l u v i p s , 
LETRADO CONSULTOR: C l a u d i o G o n z á l e z d e M e n d o z a . 
realizados por l a COMPAÑÍA COLONIAL DH PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su f u n d a c i ó n hasta 
el dia 31 de Agosto del corriente a ñ o . 
En la Habana $ 16.700 
En el Vedado „ 16.500 
En Cárdenai „ 14.300 
En Caibarién „ 11.C0O 
Ea Sagua la Grande „ 10.000 
En Tómente „ 10.0(0 
En Samiago do Cuba „ 9.700 
Bn Santa Clara „ 7.500 
En Cotorro „ 6.000 
En Matamai „ 5.000 
En Batabanó „ 5.000 
C 1574 
En Pinar del Río $ 5.000 
£u Clenfaegoi „ 4.0(0 
En Mamanlilo „ 4.(1' 0 
En Máximo Gómes „ S.5u0 
EnKegla „ 2.600 
En Ceiba Mocha , ií.ñOO 
En Eodaf „ 3.OTO 
Bn Artemisa , , 2.000 
Ea Colón , 2.0ro 
En Jesús del Mont« „ 8.0C0 
Bn Gaanabacoa „ 1.900 
alt 
En Mirlan ao $ 1.600 
Bn Santa María del Rosarlo.... „ 1.6Ü0 
En Candelaria ,, 1.600 
En San Antonio de los BaDos... „ 1.600 
Bn Güira de Melena , 1.8U0 
Bn Calabazar „ 1.000 
Bn Gibara 1.000 
Total % 162.600 
26 -10 St 
Bolla A H i Sleeis S i Go. 
ÍLNTBS 
EESpre?» Fomento y lSla7?gwWn 
B L V A P O B 
V U E I - T A B A J O 
C a p i t á n a o i r l : 
ttaldrá do esto puerto lo» días 'i, 12 y 32 de oada 
moa á las seis de la tarde para loi do San Cayetano, 
la ta y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, ( o-
lom», con trasVordo, Punta de Carta«,Bailén y Cor-
tés, oost» Sur, regresando por lo» mismos puertos. 
Beolbe carga desde.el día do «a entrado huta 
ol de U salida. 
TAPOR "TODERO" 
c a p i t á n Vengut , 
Seldri dé Batftbftftó todoi lo» jabados pu* 
Gél.«ssjap 
P a n ta d é Carta», 
B a i l ó n y C o r t é s . 
roífMsando &<¡> «te ««mo Pint"Jos InoTea 4 I» 
dler do la mañana, á la dooo do Ballén, fe laa dos de 
Punta do Cartas y á lai oinoola Colom», Uegando 
los 7Í9rnei í Batabané. 
A V I S O 
So pono on oonoolmloneo áíi íf» «ffoyoi oargado-
rca quo esta Empresa de acuerdo cán lá oofsattaait 
do Seguros ünitod States Lloyds los puedo propor-
elonnr on ol momento do doepaohar la carga la oo. 
modidad da asegurarlo su» mercancías desdo la 
a ban» á Punta do Carta» y TIOO-TOM», bajo la 
base de nna pilma módioa. 
Para mfis pormonorei dirigirle i !»• oficinal de 
la Compañía, Oflclos 28 (altos). 
Habana. Julio 6 de 1901. 
n i53'í ' 
Impresas Mercantiles 
\ I J A C A M P A N A 




L a grande existencia de O A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase m á s inferior á $ 8 . 5 0 con 
su bastidor m e t á l i c o . Desde ese precio en adelante hay m u l -
titud de variedades en adornos y pilares desde 5 á 1¡J p u l -
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones m e t á l i c o s á l a orden; hay un b u e n 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, b a t e r í a 
de cocina, etc., etc. 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona 
C 1698 l"d-10 10a-ll 
GIROS BE LETRAS. 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holgtiiii. 
Empréstito ds 200,000 pesos* 
A V I S O 
Los tenedorei de obligjolones hipotecarlas de 
esta Empresa, desde el dia l? de ootibre próximo 
en adelanto pueden pasar por ol escritorio de los 
Btñirai Sobrino» de Herrera, San Pí«dro número 6, 
& hacer efootlvo el oupón n. 3J, (Jue ^enoe en esa 
fecha. 
Gibara septiembre 16 de 1901—El Presidente 
aocldeatal. José H. Beola. o lfl22 10-21 St. 
9. Uwton Chüds y Cimp, 
BANQUEROS.—MEUCAUERES 2 
Ctóa origlualuieuí* establecida en 1841 
Qiran letras & la riita sobre íoíloa im Banooc 
Maclonal&ü de los Betadoi Cuido» y dan eflpeoU' 
etonoiía i 
TRAWSyKftKNCIAS FOB Wl. ÜABLK 
«113Í '«-1 J ' 
H . B . Hollina & Co. 
M u Dry M I Gofflpif. 
B l Dique flotante qae se estaba oons-
trayendo pttta esta Oompafiía, está ya 
listo para fanoionat y ha sido aceptado 
por las Antoridadee; lo qne se hace 
saber á los Navieros y públioo en ge-
Deral. 
Para más informes, dirigirse al E s -
critorio de la Compañía, calle de 
O'Keilly número 15, altos, ó en la 
"Havana Iron Works", Kegla.—uii/bn-
io Pesant, Presidente. 
Ota. 1476 alt 15-24 Ae. 
15 W a l l street 
NEW TOBE. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y ralorM. 
Hacen préstamos y admiten depósitos do dinero 
en cnenta corriente, y también depósitos de Talores 
haciSn(*.0Be «largo do cobrar y remitir dirldoadoa ó 
inteioBes. 
Compran y rendéa ÍSit&s de cambio y expiden 
carta» de cródlto pagaderas en todo el n}<indo. 
CUTA 7«-fli Ag 
J. B ú o ú h y Cp, S. en C. 
CUBA 48 
Haoen pagff* por «1 o»ble y ^iran letras & oorti 
tlarga Tlsta sobre Kew York, Londres, Parla y eo-ô iodafl 1»» capitales r puebla» d« Sspafla 6 Is Ir-
A L I S O S 
Oan&rib*. n 1131 
San Ignacio M« 
I O 869 
Apartado 719 
Faia dar cnmpllmlontá' á recientes y ;:, ;.. „•:-
tes dispoucicnas del Sr. Adccinistrador de las 
Aduai-üB ae Oabft. se raega á IOÍ sefior^s qne nos 
fevriifriaíjai" '«n sns embarques en uuestros vapore», 
le slcvao haoer ojnBt 'sr ea los oonooimientos, el 
peso bi ato y el valor de laa mercancías, pnes sin 
esté requisito,no nos fóM posible admitir diohos 
dof-;Tnentoa. 
Eftbana 29 de Julio de 1901. 
ji*az» njás iaforcaeg.íúlfiirflo & los asmado r e » 
Qm Pedro n.8 
• U2S ff-lJ) 
S i i e i a i CasteMa íle Beaeficem. 
S E C B B T A S I A 
l)e orden del Sr. Presidente sé cita 4 lo» s»Bores 
socios para que se Sirvan Concurrir el dia 25, miér-
coles, á las ocho do la noche, al Casino Espafiol do 
esta capital, con el fia de celebrar lu Junta general 
que dispone el arlíoulo 85 del Reglamento, á ouyo 
acto se suplícala más pnntusl as'stenoia; en la In-
teligencia de qne se constituirá la Junta con el nú-
mero de socios que concurran y serán válido» los 
acoetdüs que teme. Habana septiembre 16 de 1901. 
— E l Secretario Contador, Luis Angulo. 
o 3612 8-17 
fe G E I i A T B Y C 
I O S , Aguiar , 108 
esquina a A m a F g a r a 
HACEN PAGOS PO» E L C A B L E , F A C I L I -
TA» CARTAS DB CREDITO Y G I R A S 
L E T R A S A CORTA Y LARGA 
VISTA. 
sobre Nueva York, Nueva Orleam, Veraorni, M* 
xloo, San Juan da Puerto Rico, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
le», Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulon»o, Veneola, 
Plorenola, Palermo, Turin, Malino, oto, ail oomc 
•obre todu las oapitalel y provínolas de 
Ssvef ia é I s l a s Oanaxlew 
Ó l i i t Ag 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(National B a n k e í C u b a ) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banca-
rias. 
fixpide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Is^s Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre quo el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meaos. 
Admite depósitos á plazo lijo do tros ó 
más meces abomindo íntereaes convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiago de Cuba, Clenfuegoa y Matanzas. 
£1 Director Gerente, 
JQSÓM*: Galán 
ota. 155? 1 
(TOSA 7 « T 78. 
Hacen pagoi por el oable, giran letrai í corta i 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New í ork 
Piladelña, New Orlean», San Francisco, Londres, 
Parí», Madrid, Barcelona y ¿«mái oapitalesy o n-
dades Importantes de los Estados Unido», Méxloo 
y Europa, así como sobro todos lo» pueblo» Ü0 W»-
palia y capital y puertos do Méjleo. . . 
Sn oombinaolSn odnlos Sras. H . 8. HoUlm'* 
Co., de Nueva York reciban órdenes paro l a oo m-
Sr» 6 venta de valores y aooione» cotUftbloa ou 1» lolea do dicha olud*d, ou/ai aotlsaalone» reo iben 
por cabl* diariamente. 
o 1189 7*lLÍ ' 
La legitima TINTURA AMKRICAN& para te-
ñir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Rolg, queda tejido en un minuto y se asegura no OOJ; 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa v la erupción <ie la cabeza, lo hace renacer y 
la vuelve 4 su color nftvural. No hay necesidad de 
tclverlo á tefilr hasta qua yaelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mondo y la más barata. 861o cues-
ta un peso plata Eulamlsmi; se tifie el po o por 
»olo dos pe»o» plata. 
Agua MaraTillona, vue vela Juventud da »!> afios, 
el ontis f.-esoo y hermoso. V A L E 25 CENTAVO» 
PLATA. 
Dfpóslto principa1, O'Roilly 44, tienda de ropa» 
El Nuevo Destino. 6Ü70 4a-10 20d-17 
A l é C O M E R C I O 
Se venden vapora» de hélice y raada. Informarán 
lo« loSore» Bonllon y Compafiía. OlonfaeKo». 
Venta del vapor-remolcador 
" CTTJ " 
El di» 80 del corriente, á la» dos de la tarde, BO 
procederá á la Venta del citado vapor J UAN, perte-
neoienteála sucesión deBenmzary Bernazar, á on-
yo efecto so admitirán niototicionos en pliegiiH « » -
rrados, en la Notaría Pública do D. Arturo Mufias y 
Urqulols, sita en la calle Amargura 56: onjod plie-
gos serán abiertos por el Presldonte áe.\ Consejo dto 
familia, acompañado por el tutor y pru tutor de la c i -
tada suoef lón, á presencia de los sefiores postores, 
y coya comisión aceptará ó desechará las propoal-
olones presentada». 
El citado vapor ha sido Usad.» por los peritos 
don Juan Llurla y don Jató Oonzálo», en la oanti-
da4 de seis mil trescientos cincuenta pesos {^.JoU) 
oro espafiol, y no será admitida ninguna proposi-
ción que no cubran la» dos terceras partes de la 
tssaoió'i. y para poder tomar parto en la enn»«ta 
deberá d«posltarse previamento en la oltoda Nota-
ría el dUz por ciento (10 por 100) do la citada tasa-
ción, canlitlad qae seri devaelti en el eoto de U 
subasta 4les postores do las proposiciones no acep-
tadas, quedando retenida la do la cooptad» para 
responder al cumplimiento de su of trts, perdién-
dola en fivor de la sucesión dicha, el no íaeie cum-
plHa la cftfta. 
Habana, Septiembre 20 de 1901, 
6790 4-" 
8, O U E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Haeen pagos por «1 cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. Nevr Or-
lean», Mil«n, Turfn, Bon<a. Vonecia. Plorcicola, 
NApoles. Lilhoa, Oporto, GibraHar, Bremen, Hai-
bû KO, París, Hiivro, Nantes, Burdeos, Marsella, 
OU&.Lyon, Méjico, Vsraora», San JEBSÍ de Pnei'-
to Elco, etc, etc. 
Sobre toda» las eapltal*! / oucblu»; woore PÜITD» 
í.» Mj-ilorca, Ibtsa, RTahoa y 3aTiU Grúa de T»n6-
% B l e m T A Í S X i A . 
«obre Matanmai, Círdena», Remedio», Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cloníuegoi, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
MansauiUo, Picar del Rio, Gibara, Puerto Fzinoi-
Cuerpo de Art i l l er ía 
Habana, Cuba, septiembre 9 de 1901. 
Pliegos cerrados y proposiciones se reci-
birán en esta oficina hasta la 1 y 30 de la 
tarde del dia 25 de septiembre de 1901, á 
cuya hora y lugar se abrirán á presencia de 
los subastadores que hubiera para sumi-
nistrar y entregar en el Fuerte de la Caba-
fia ó cualquiera otro punto de la ciudad 
de la Habana que se designa, los artículos 
nue puedan necesitarse para equipar el 
cuerpo de artillería de la Isla de Cuba, ia-
oluyendo: 
Equipos de barracas. 
Utensilios de mesa y cocina. 
,, para oficina. 
Transporte, raulaa, haffiacaaj vagón y 
ambulancia- , 




Kacíones (carne y vegetales ftescos y ar-
tículos de despensa). 
Al que lo solicite, ee le darS. mba liara 
completa de los artículos que &é -neoesiten, 
cantidad, especificaciones, condicionea do 
la subasta etc. Loa Interesados, pueden 
hacer proposiciones en cualquier articula 
y cantidad que deseen. Para más Iníormea., 
dirigirse al n0 21, calle 5, Vedado. 
Firmado Durgh e Antlena» 
Capitán del cuerpo do Artillería, 
ct» 1595 8-alt.-lQ 
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m m m k m m u 
E s realmente satisfactorio para 
los que un día y otro hemos venido 
abogando porque se prestase aten-
ción preferente á la cuestión eco-
nómica, que al fin y al cabo se re-
conozca la importancia de tal pro-
blema, y qae las clases producto-
ras, así como las corporaciones que 
las representan, se apresten á de-
fender la riqueza y la vida del país 
B l viernes último dimos cuenta 
de la plausible actitud del Gírenlo 
de Hacendados, el cual, convenci-
do de la crisis que nos agobia, 
acordó consultar á las Oorporacio-
nes, á la Universidad y á otros cen-
tros sobre la conveniencia de ha-
cer una gran manifestación para pe-
dir ventajas arancelarias, y además 
nombrar una comisión formada de 
hacendados, comerciantes, fabri-
cantes de tabaco, agricultores é in-
triales, á fin de que vaya á Was-
hington á exponer la situación aflic-
tiva del país. Esta proposición 
habrá de hallar seguramente favo-
rable acogida, con tanto mayor 
motivo cuanto que, según nuestras 
noticias, el Oentro de Oomercian-
tes abundaba desde hace tiempo en 
la misma idea, y aún había hecho 
algunas gestiones privadas para 
buscar la mejor manera de darle 
forma. No es, por tanto, aventu-
rado predecir que no pasarán mu-
chos días,—quizás ni muchas ho-
ras,—sin que se acuerde definitiva-
mente realizar la mencionada ma-
nifiMtación y enviar á Washington 
la Oomisión de personas de com-
petencia y arraigo que ha de hacer 
presento al Gobierno de los Estados 
Unidos las justísimas aspiraciones 
de los productores cubanos. 
Huelga decir cuánto celebramos 
este salvador incremento de la 
propaganda económica, que tantos 
servicios puede prestar al pais y 
que hoy por hoy representa la 
necesidad más apremiante de cuan-
tas experimenta la isla de Ouba. 
Bordo y ciego se necesita estar para 
no ver ni eir la ruina de nuestros 
campos y el tristísimo lamento del 
campesino y aun del agricultor, 
que sentados sobre ¿la tierra más 
feraz del mundo y condenados á 
inacción forzosa, sienten que se 
abate sobre ellos la miseria y que 
crece su desesperación y su angustia 
á medida que baja el valor de los 
productos del suelo, cuyo insigni 
ficante precio ya no alcanza á re-
munerar los gastos que ocasionan. 
Paralizados los negocios en las 
«iudades, arrastrando vida lánguida 
el comercio, compelidos á suspen-
der sus faenas no pocos hacendados 
de los más emprendedores y pu 
dientes, vese por todas partes cómo 
avanza la ola negra de la crisis 
que acabará por ahogar los restos 
de la vitalidad del pais, si á tiempo 
no se conjura ese gravísimo peli 
gro y si no se hace un desesperado 
y potentísimo esfuerzo para salvar 
á las clases productoras del terri-
ble naufragio que las amenaza. 
No se concebiría, por tanto, á 
menos de que fuese un s íntoma de 
incurable indolencia, que perma-
neciésemos cruzados de brazos, 
mientras el pais se arruina y van 
quedando los campos abandonados 
y yermos. E n propia y legít ima 
defensa y hasta por natural instin-
to de conservación, es preciso que 
nos unamos, que nos agrupemos, 
para pedir al gobierno de Wash-
ington que no cometa el inútil y 
bárbaro delito de condenar á todo 
un pueblo á la desesperación y á 
la miseria. 
L a propaganda que se haga en 
este sentido habrá de ser necesaria-
mente fructífera; pues aun supo 
niendo que no se logre todo lo que 
se pide, siempre se obtendrán algu-
nas ventajas que alivien la grave-
dad de la presente situación. Aparte 
de que, por muy reacio y por muy 
versado que se suponga ai gobierno 
de Washington en toda clase de 
perfidias, no es posible que sea in-
vulnerable á ciertas consideraciones 
de orden moral, que habrán de 
obligarlo en gran medida, quizás 
no tanto por lo que su conciencia 
le sugiera, como por la humana 
propensión á encubrir ciertas doble-
ces y lacerias, que nunca se confie-
san ni exhiben cuando hay medios 
de ocultarlas. 
Precisamente nuestros telegra-
mas de ayer prueban que los polí-
ticos de la (Jasa Blanca no han de 
encastillarse en un criterio cerrado 
ni han de oponer una rotunda ne-
gativa á las justas pretensiones de 
Cuba, sino que por el contrario, 
han de prestarse á concesiones que, 
grandes ó pequeñas, serán para 
esta isla de valor inapreciable. L a 
ocasión es, por consiguiente, pro-
picia, puesto que ya el gabinete 
americano, infinido sin duda por 
la propaganda que se viene ha-
ciendo en los Estados Unidos en 
favor de Ouba, ha resuelto aconse-
jar al nuevo Presidente que acuer-
de rebajar un cincuenta por ciento 
en los derechos que actualmente 
pagan en esta isla la maquinaria 
para ingenios y los materiales de 
ferroc arriles. Y si á esto se une 
las repetidas conferencias que con 
Mr. Eoosevelt sostuvo el general 
Wood, harto conocedor de nues-
tras apremiantes necesidades y de-
seoso como el primero de ponerles 
remedio, habrá que convenir en 
que la oportunidad es inmejorable 
para reforzar extraordinariamente 
la propaganda económica que se 
viene haciendo en nuestra metró-
poli comercial y casi política, en 
pro de los intereses cubanos. 
Muy de celebrar es por todo ello 
que las iniciativas de las corpora 
cienes que representan á las clases 
productoras del país, se traduzcan 
en hechos prácticos y logren soste 
ner en Washington una continuada 
y saludable agitación económica 
que sepa defender los leg í t imos 
intereses de Ouba. 
LA SITUACION 
Oomo prueba de la gravedad de 
la situación económica que atrave 
samos, y de la urgente necesidad 
de que se tomen medidas que la 
conjuren, salvando al pais del de-
sastre y la bancarrota, podemos 
dar á conocer al público un hecho 
de gran importancia, que llega á 
^nuestra noticia por conducto fide-
digno, hecho que privará á toda 
una comarca productora de los 
beneficios que hubiera recogido de 
haberse realizado el proyecto que 
acaba de desecharse. 
B l Sr. Nicolás Oastaño, acauda-
lado banquero, comerciante y ha-
cendado de Oienfoegos, después 
de haber impreso considerable des-
arrollo á su central Dos Amigos, 
que radica en Manzanillo, y que 
ya se halla en vias de engrandeci-
miento, preparábase á llevar á la 
práctica el vasto plan, que venía 
madurando de reconstruir y poner 
en producción nada menos que 
cuatro ingenios demolidos: Lola, 
Cantaliria, Santa Elena y Silverita, 
que posee en la jurisdicción de 
Oienfnegos y cuyos terrenos, así 
como los de las zonas que los ro-
dean, son muy feraces. 
Pero el señor Oastaño, observan-
do las señales de los tiempos, mi-
rando como suben los jornales; co-
mo bajan los precios del fruto sa-
carino, como va desvaneciéndose 
la esperanza de que los Estados 
Unidos salven al pais que preten-
den proteger, aflojando el dogal 
arancelario que tiene puesto á su 
producción azucarera, y como cre-
ce la indiferencia de los que, por 
su historia, por su actual posición 
y por su influencia, están obligados 
á procurar los remedios que nece-
sitan y demandan á grito herido 
las postradas industrias de esta 
A.ntilla, ha abandonado su gran 
empresa y decidido esperar pers-
pectivas mas halagadoras que es-
timulen y no contengan sus inicia-
tivas. 
Y no han sido bastantes á vencer 
su desaliento las excitaciones y 
consejos de sus amigos, consocios 
y hombres de confianza señores 
Gutiérrez, Llórente y Nazabal, con 
| quienes tiene en marcha importan-
tes negocios y que están al frente 
de los Oentrales San Agustín, Le 
queitio, Santísima Trinidad y pro-
bablemente harán este año la zafra 
del Andreita. 
Omitimos los comentarios que 
sugiere la trascendencia de este 
hecho y esperamos que los hagan 
quienes están en primer término 
interesados en velar por la suerte 
del pais. 
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LA GRACIA DE DIOS 
GKAK NOVELA SSCBIIA BN FEANOiS 
por 
A D O L F O Z>' E N N E S T 
per 
M a n u e l l í ú ñ e z y Nieto 
Traducida (xpressicente para el Diarlo de la Marina 
fCONTINDA.) 
—Aparentemente. Y o hago modas 
en grande y el número de mis negó 
OÍOS es ana consecuencia sorprendente. 
—¿Entonces , haces fortuna? 
— £ 8 decir, la haría sí no tuviera tan 
buen apetito. 
—lOomerás tas fondos? 
—Tengo miedo de ello. Pero, sin in-
quietarme del porvenir, te aseguro que 
lleno mi cometido satisfactoriamente. 
No harife%oji« « f e i p e t a d a qae no 
compre en mi oajjs, „ * 
— ¿ D e verast 
—JNO tienes más que pregantar; se 
arrancan mis sombreros y se pegan 
por mis tocas. E n cnanto á mis na-
dos galantes, hacen furor. E s un deli-
rio, un verdadero delirio. 
—¿Pero tu no sabías trabajar eso 
(Ouando dejaste á Saint Loarent? 
—No sé más hoy. 
—¿Y cómo haces ta? 
—Hago trabajar á las otras. E s 
m á s inteligente, más cómodo y más 
breve. Tengo obreras, ana entre 
" E l poder de la zoocracia" titula 
E l Mundo su editorial de ayer. 
Y no hay para qué decir con qué 
calor y elocuencia protestará de 
esa nueva fuerza social que el cole-
ga ve levantarse en Ouba, implan-
tada aquí por la revolución. 
L a bestia, según E l Mundo, lo 
domina todo, y hasta se atreve 
á bailar danzas pírricas en las pla-
zas públicas. 
L a reata de imbéci les—dice—toca en 
la plaza la danza pírrioa, sacudiendo le 
ignávia qae la caracteriza y queriendo 
ignívoma asentar su cuasi eterno dia -
bólioo dominio . . . . 
Según eso, las idas y venidas de 
los secretarios al Norte, las circula-
res electorales, las propagandas que 
á la hora presente se están reali-
zando en provincias, las cartas que 
se cruzan, las circulares que se su-
ceden, no son más que puntos y va-
riaciones de esa danza . . . 
Pues, señor, estamos lucidos. 
Porque si son imbéciles los que 
la tocan, figúrense ustedes que se-
remos los que la bailamos. 
Ante perspectiva tan siniestra, pre-
oareora de grandes oataolismos socia-
les, ¿qué haoer para conjurarla? Te-
nemos que confesar que no se nos al-
canza. No vemos más que sombras 
por todas partes. Sombras arriba! 
Sombras abajol 
Fíjese bien el colega y verá entre 
esas sombras un punto luminoso. 
"Aquí letraemus 
un cestu muy maju, 
con cintas arriba 
con cintas a b a j a . . . 
y adentra una cosa 
y adentra una cosa 
y adentru una cosa 
que le hade gustar..." 
L a Presidencia de Estrada P a l -
ma. 
Qué ¡No le gusta al colega/ 
Sí, la presidencia del solitario 
del Central Yalley es un hecho. 
Su carta se leyó, por fin, la noche 
del sábado en un nuevo cónclave 
de notables; y aunque en ella se 
dice que la paga del disuelto ejér-
cito cubano no debe hacerse sino 
cuando la situación del Tesoro lo 
permita y después de llevar á cabo 
un escrupuloso examen de las listas 
en que aparecen los individuos que 
prestaron servicios en el ejército, 
lo cual parece indicar que el señor 
Estrada Palma cree en forros, como 
Lutero creía en duendes; y aunque 
no se declara revisionista ni anti-
revisionista de la ley Platt, el señor 
Estrada será Presidente porque su 
carta fué calificada de "satisfacto-
ria" por los señores Zayas y Mén-
dez Oapote, los cuales declararon 
que casi tenían la seguridad de que 
los dos partidos que respectivamen-
te dirigen—el nacional y el repu-
blicano—apoyarían su candidatura. 
• 
• • 
Verdad eg que el Sr. D . Juan 
Gualberto Gómez no está conforme 
con el candidato al decir que no es 
necesaria la declaración de que 
aprovechará todas las oportunida-
des para modificar ó derogar la ley 
Platt, porque él, Juan Gualberto, 
conoce muchos cubanos que están 
dispuestos á ratificar cien veces la 
votación que hicieron en favor de 
ese apéndice (entre ellos debe con -
tarse, por propia confesión, don 
Manuel Sanguily); pero también lo 
es que el mismo D . Manuel San • 
guily le contestó diciendo que su 
actitud era perjudicial al país y que, 
si tal es su criterio, debía sostener-
lo en el gobierno y no en la opo-
sición. Oon lo cual, y la declaración 
del Sr. Gómez de no continuar 
trabajando en pro de Estrada Pal-
ma; libre ya la mayoría de la impe-
dimenta del irrreductible protes-
tante, y publicado un manifiesto 
recomendando su candidatura, el 
problema presidencial quedará re-
suelto, todo marchará como una 
seda y no habrá que lamentar más 
que una cosa. 
L a desaparición de aquella " i n -
fluencia sutil" que, según L a Luoha, 
ejercía sobre el Sr. Sanguily el 
Sr. Gómez, influencia que por lo 
visto, trasladó toda su potencia 
inductiva sobre el Sr. D . Ezequiel 
García, único cirineo que ayuda al 
Sr. Gómez en la áspera pendiente 
de su Oalvario. 
Ahora Estrada Palma y Masó 
quedan frente á frente. 
Pero el resultado del duelo está 
previsto. 
Dice S%nt%-Bañe? en Patria: 
¡Qué hermosa carta la que publica 
ayer el DIAUIO de BU corresponsal en 
Madrid que firma E . y que no es otro 
qae el insigne periodista A n d r é s Me-
liadol 
Por lo mismo que se trata de un es-
critor español y corresponsal de en 
periódico español surgen con más fa-
oilidad las alabanzas de mi pluma, 
pues lo contrario, es deoir, juzgar de 
los escritos ajenos por los nombres 
que los suscriben, me pareoe sencilla-
mente una rastreria. 
¡Y aquí es verdad que no escasean 
tales miserias! 
Un artículo, una poesía, ana cróni-
ca, es tán bien ó mal eeoritaa—á jaíoio 
de esos s e ñ o r e s — s e g ú n los qae 
aparecen como sus autores. 
S i es Fulano, piensan ellos—que ao 
día para mí inolvidable, tuvo la osadía 
de censurarme—la crónica, el art ículo , 
la poesía, tienen que ser, necesaria-
mente, unos adefesios literarios 
¡Valiente sinceridad y hermoso es-
pirita de justicia loa que ponen de ma-
nifiesto con este modo de ejercer la 
crítica tales escritores! 
Pero vuelvo á mi tema: ¡Qué hermo-
sa carta la que publica ayer en el DÍA.-
SIG el ilustre A a d r é s Mellado! 
Muy agradecidos al estimado 
compañero por el elogio de nuestro 
corresponsal, elogio que es sincero 
como todo cuanto sale de su correcta 
pluma. 
Pero de esta vez Santi-Bañez 
exagera un defecto de nuestra pren-
sa local. 
Las injusticias de que se duele 
no nos son peculiares. E n todas 
partes acontecen y quizá en más 
abundancia que en la Habana. 
Por lo demás fuerza es convenir 
en que si hay algo que desvirtúe la 
verdadera eficacia de la crítica es 
el ejercerla por represalias. 
E i escritor entonces no realiza 
una obra de ilustración; realiza un 
delito común: critica como pudiera 
pegar un tiro ó una puñalada, si 
tuviera valor. 
Ese tipo, felizmente, no vive en-
tre nosotros, y eso que se hace todo 
lo posible porque viva. 
otras, nombrada Gertrudis, qae no 
hay otra. 
Gracias á ella, mi almacén es tá lleno 
de altezas, princesas y duquesas. 
¡ Y y o las recibo! ¡si tu v i e r a s ! . . . . E n 
fin, viene lo mejor de la sociedad á mi 
oasa; pero yo no me molesto por nin-
guna mujer que sea menos que mar-
quesa, si, yo bajo hasta las marque-
sas; pero mas, no, no. 
—¿Y el Comendador? 
—No lo había vuelto á ver hasta 
estos últimos días, cuando mi reputa-
ción había llegado hasta él, ba tenido 
el descaro de venir á hacerme una vi-
sita. 
—¿En ta almacén? 
—¡Pardiez! pero yo lo he recibido 
cómo á un perro dogo en un juego de 
Í bobos. —¿Y se fué? —¡Ohl sí, para volver; no temo nada, 
conozco á los hombres. 
Ohoncbón llegaba ahí en su discur-
so, cuando sobre el descanso de la es-
calera que daba ó la puerta de María, 
se o y ó retumbar el ruido que haoíau 
dos zapatos claveteados. 
—¡Toma! dijo Ohonohón! ahí tienes 
unos escarpines que vienen á buscar 
alguna cosa delante de tu h a b i t a c i ó n . 
Y al mismo tiempo, se o y ó ana voz 
de barítono* un poco áspero, que em-
pezó ana canción que los q^doa sabo-
yanos no podían eson oh arla" sin emo-
ción. E r a el \"Digo ZannetW'l 
—¡Oh! ¡Dios mío! e x c l a m ó ü a o n -
De E l Nuevo P a í s : 
Y a comienzan á observarse s e ñ a l e s 
del tiempo que se avecina. Dos de los 
actuales Convencionales por la provin-
cia de Matanzas procuran que se de-
clare que son compatibles ciertos car-
gos públicos con los de Senador ó B e -
presentante. 
Pronto han empezado á motilar su 
propio engendro. 
A s í se sirve á la Patria, por duplica-
do, persiguiendo la esperanza de co-
brar dos sueldo ^ 
E l general señor Nodarse y el Coro-
nel don Andrés Hernández , no han es-
perado siquiera á que el general Ro-
loff forme la candidatura que habrá 
de apoyar él; se presentan como candi-
datos á la Cámara de Representantes 
chón ¿que es lo que oigo? Conozco esa 
voz ¿si fuera él? 
—¿Quién? 
—Sí , sí, es él , dijo Chonchón, que se 
lanzó háoia la puerta. 
—¿Pero quién es? preguntó María. 
—¡Pierrot! 
—¿Pierrot aquí? 
E n ese momento Fancbeta abrió la 
puerta y Pierrot en persona hizo su 
entrada en la casa de María, tan rús-
tico como en Saint Laurent. 
—¡Bh! sí, soy yo, buenos d ías , Chon-
chón; salud, señorita María. 
—¡Á.h! ¡qué día tan feliz! exc lamó 
María tomando la mano de Chonchón 
y la de Pierrot. Encuentro ana ami-
ga y un amigo ¡qué placer se siente 
cuando uno esta distante de su p a í s 
y tiene tales encuentros! 
—¡Ah! ¡sí! eso es bueno, dijo P i e -
rrot, con un acento singular y sincero. 
—¿Y cómo has descubierto que yo 
v iv ía aquí? 
—¡Ah! eso, señorito, no es fácil. 
— L o creo así. 
—He corrido, he corrido todo P a -
rís, os aseguro qae he vis to esas c a -
llea y patios como los llaman, y esos 
boulevares, y todo, hace quince d ías . 
—¿Pero en fia? 
—Preguntaba á todos los paisanos 
que encontraba. Me contentaban que 
ne saliera: yo rabiaba, rabia, cuando 
un día tropecé con una rama no bella, 
pero que es muy astuta, si tal . 
—¿Pero quién es? 
por la provincia de Pinar del Rio, se-
gún nos han dicho. 
Habrán pensado que á quien madru-
ga Dios lo ayuda; pero deben tener en 
cuenta que nunca por mucho madru-
gar amanece más temprano. 
Pues ¿quería el colega que se 
anduviesen con remilgos de empa-
nada, sabiendo lo que les pasó á 
los arrieros del epigrama de Martí-
nez Yillergas1? 
E n la carta del señor Estrada 
Palma que ayer hemos publicado, 
hay un párrafo muy sustancioso. 
E s aquél en que dice que los "dig-
nísimos patriotas congregados el 23 
de Agosto en casa del General E m i -
lio Núñez (Presente) tienen plena 
conciencia de las condiciones espe-
ciales en que va á surgir la nación 
cubana y no puede abrigarse la me-
nor duda de que conocen cuanta 
prudencia, tacto y habilidad se ne-
cesita desplegar antes y después de 
constituido el gobierno de la repú-
blica. 
Cierto. Hace falta mucha habi-
lidad para eso y para tocar la gui-
tarra. 
Pero ¡oh dolor! ¡El señor Estra-
da Palma no lo ha conocido hasta 
ahora! 
Y que no lo ha conocido se de-
muestra con lo que sigue: 
Ellos no ignoran que tal vez una 
inocente indiscreción, sin fundamento 
para creer que nos será provechosa, 
puede, en cambio, producirnos a l g ú n 
daño. Si recordamos el v ía crucia que 
por eapacio de tantoa añoa hemos reco-
rrido para llegar al punto en que nos 
encontramoa hoy, tan cerca ya la meta 
de nuestras aspiraciones, no ha de ha-
ber, no, quien deje de convenir en que 
es preferible pecar por exceso de pre-
caución, antes que exponernos á nue-
vos riesgos, por íal ta de cautela en la 
corta marcha que todavía tenemos que 
realizar. Una discreta reserva, en de-
terminados momentos, puede ser de 
mayor alcance en resaltados benéficos, 
que la Innecesaria efusión de senti-
mientos, nobles y generosos en verdad, 
pero de todos conocidos, porque for-
man parte esencial de nuestra natura-
leza, como patriotas fieles al credo re-
volucionario. 
Que traducido al romance vulgar 
quiere decir: no habléis de inde-
pendencia, ni de revisión de la ley 
Platt, efusiones innecesarias y ge-
nerosas que todos sentimos pero 
que no nos convienen, porque pue-
den irritar al amo, y volvernos otra 
vez al pretorio, cuando creíamos 
terminada la vía de amargura. 
L a habilidad á estas horas es oo-
mo pasearse un domingo por el 
Prado llevando el bastón cogido 
por la contera. 
DüSDB WASHINGTON 
Septiembre 17 de 1901. 
E l nuevo Presidente no ha tardado 
en dar á conocer auprograma, sino de 
un modo oficial, de una manera oficio-
sa; pues ae ha publicado que, en ana 
conversación con algunos de los minis-
tros y varios amigos, ha dicho que es-
tá por los tratados de reciprocidad, 
por la construcción del canal intero-
ceánico, por na cable directo entre los 
Estados Unidos y Hawaii y las Fi l ipi-
nas, por la extens ión del arbitraje in . 
ternaoional, por las subvenciones á las 
l íneas de vaporea, etc. etc. 
Nada de eato es sincero. Se trata 
de medidas que figuran en loa progra-
mas del partido republicano y algu-
nas, que aun aceptadas también por 
los demócratas y hasta por la gente 
sin compromisos políticos. L o nuevo 
será que Mr. Booaevelt se proponga 
emplear su iniciativa y sus medios de 
influencia para conseguir que se haga 
todo eso. H a y que contar con el 
Oongreso. 
E l cable directo á Hawaii y las F i -
lipinas es coaa excelente, así para el 
comercio de este país como para el de 
Europa. E l canal se necesita, hágase 
por P a n a m á ó por Nicaragua. E i 
Senado ¿querrá que se haga? Hasta 
ahora, le ha puesto obstáculos , en su 
solicitud por los intereses de las l íneas 
ferrocarriles. 
Los tratados de reciprocidad—reco-
mendados por Mac Kinley en el dis-
curso que pronunció la v íspera del 
atentado de Búffalo—han de dar mu-
cho juego en la próxima legislatura 
del Oongreso, De todo lo que figura 
en el programa de Mr. Eoosevelt esto 
es lo que más directamente atañe á Ou-
ba. Será un bien para nosotros que 
prevalezca un criterio favorable á l a 
reciprocidad; y por si acaso no preva-
lece, y los ultra-proteccionistas ganan 
la batalla, convendrá que en Ouba se 
repita que nuestra s i tuación es espe-
cial, que el país tiene derecho á que 
se le trate mejor que á otros, puesto 
que solo es medio extranjero, por es 
tar dentro de la esfera de ioflaencia 
de los Estados Unidos. 
De mucho nos serviría el apoyo del 
Presidente para llamar la atención del 
Oongreso hacia á loa deberes que esta 
nación tiene contraídos en Ouba. Pe-
ro noto que, de Ouba, nada hay en el 
programa presidencial. Se dice que 
Mr. Kooaevelt nada hablará sobre es-
te punto hasta que haya consultado 
con el general Wood; y, s egún otra 
versión, nada ha dicho ni dirá nada, 
porque nada tiene que decir, puesto 
que codo marcha bien y que ningún 
cambio se impone, por ahora. Sin du-
da, todo marcha bien; pero ¿para 
quiénes? 
E s probable que pronto dé el Presi-
dente un programa extense autorizado; 
y entonces, acaso, se digne recon ocer 
que existe la I s la de Ouba. 
X . Y. Z. 
ÁSÜNTOSJARIOS. 
P A T B N T B DK I N V E N C I O N 
Se ha concedido patente de inven-
ción por "un carro limpiador de rails" 
á los señores D . Manuel Y a l d é s Pi ta 
y D . J o s é J . Ohaple. 
— ¡ T o r n a ; adivinad. 
—¡Ahí Pierrot, dijo Ohonohón, aquí 
es preciso no ser tan animal como en 
Saint Laurent, no hay tiempo que 
perder. 
«-¿Porqué me dices eso? 
—¡Porque te diviertes en hacernos 
esperar Dinos pronto de quién h a -
blas! 
—De Ooleta, vosotras debéis s aber-
lo. 
—Sí , dijo María. E s ella la que me 
enseñó á tocar la viola. 
—¡Toma! es verdad. E l l a me ha 
contestado eso; pero yo no quería 
creerla. 
—¿Y Ooleta sabe mi dirección? 
— Y a os lo digo. Dice que soy su 
discípulo, os se que oon la vista en la 
vida, y es tá orgullosa de vuestros éxi-
tos aproximativamente. 
—¡Ahí pero tú sabes Pierrot que 
hablas muy bonito? dijo Ohonohón 
con aire chooarrero. 
—Sí , bastante bien; en Par í s se re-
forma uno. 
María miraba á Pierrot oon enterni-
cimiento, porque parecía que le traía 
en la suela de sus zapatos, un pedazo 
de las montañas natales, y preguntó . 
—¿Oómo has dejado nuestro país , 
pobre Pierrot 
Pierrot se desembarazó de la viola 
y del sombrero, que puso sobre una si-
lla, al lado de la puerta. 
- ¡(¿uó queréis, señorita! Yo no po-
E L S E N O B B E N l T E Z 
Ayer tomó posesión nuevamente del 
cargo de abogado consultor de la Se-
cretaría de Hacienda, el Sr . D . Juan 
Bení tez Lámar, que ae encontraba en 
uso de licencia. 
N U E V O M A T E R I A L D B INCENDIOS 
E l Ouerpo de Bomberos Municipa-
les acaba de recibir de los Estados 
Unidos cuatro magníf icos carros de 
auxilio, doa de ellos oon destino á las 
estaciones de Jeeúa del Monte y Oerro 
y loa otros para el servicio de la esta-
ción central. 
A l ser sacados el domingo de la 
Aduana, de donde salieron tirados por 
las brioaaa parejas del Ouerpo, el jefe, 
aeñor Pazca, l levó dicho material has-
ta el frente de laa caaaa de los señores 
Qener, Z i r r a g a y Villavioencio. 
No se hallaban en sus domicilios loa 
señores Gener y Zárraga; pero sí el ae-
ñor Yillavicenoio, que fué uno de loa 
concejales que oon más entusiasmo 
han atendido al servicio de incendios 
y á quien principalmente se debe la 
adquisición del nuevo material. 
E l Sr. Villavioencio acompañó el 
nuevo material hasta el cuartel, donde 
se pronunciaron entusiastas brindis 
por la prosperidad del Ouerpo. 
Dentro de poco el Ouerpo de Bom-
beros Municipales contará con tres 
bombas máa, oon laa cuales se comple-
tará el material adquirido por el Ayun-
tamiento oon destino al benéfico Ouer-
po de Bomberos Municipales. 
M E N O R E S 
E n la sépt ima estación de policía 
(antigua Bater ía de la Jbieina), se en-
cuentran detenidos á dispoaioión del 
departamento de Beneficencia de esta 
Is la varios menores recogidos por la 
pblicía de esta capital, por encontrar-
se vagando en la v ía pública en con-
diciones de aparente deaamparo. 
N U E V O D O C T O R 
E l día 17 del mea preaente fué in-
vestido en la Universidad de la Ha-
bana con el grado de doctor en Medi-
cina, nuestro amigo D . Salvador More-
no Núñez . 
Deseamos al nuevo galeno machos 
lauros en su difícil carrera. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
E n la morada del Licenciado D . 
Oarlos Párraga, se reunió el s á b a d o 
por la noche la Oonvención Nacional 
Eepoblioana, compuesta de delegados 
orovinciales de los diversos grupos de 
esa filiación en esta Isla. 
Se acordó fusión de todos los grupos 
en uno solo, declarándose soberana la 
Oonvención para elaborar un progra-
ma y un reglamento comunes. 
E l domingo, á las doce del dia, ae 
reanudó la sesión, que fué anspendida 
el dia anterior, á causa de tener que 
asistir varios Delegados á la reunión 
convocada para dar lectura á la carta 
del señor don Tomás Estrada Pa lm» , 
Fueron elegidos para oomponer la 
mesa de la Oonvención loa señores s i -
guientes: Preaidente: Dr . Domingo 
Méndez Oapote; Yice: Dr. Pedro Be-
tanconrt; Tesorero, don Manuel Des-
paigne; Secretarios, D . Martin Morúa 
Delgado y D . Eugenio Sánchez Agrá-
mente. 
E l general José Miguel Gómez fué 
nombrado Presidente de honor de la 
Oonvención, quedando designados pa-
ra presentar los proyectos de progra-
ma y de reglamento dos comisiones. 
Oomponen la primera loa señores 
Párraga, Morúa Delgado, D . Enrique 
Trujdio, D . Teodoro Oárdenaa y Sán-
chez Agrámente ; y la segunda los 
señores D. Bicardo Dolz, D . José 
Fagliery, D . Antonio Garmendía, D . 
José de J . Monteagndo y señor Mola. 
L a provincia de Pinar del Rio no 
estovo representada en la reunión. 
IJÍAUGURAOION 
E l domingo 29 del corriente, á las 
ocho d é l a mañana, celebrará la Oolonia 
Española da-, Sanoti Spíritus la inau-
guración oficial de las escuelas esta-
blecidas en dicho Oentro. 
MÉDICO DB HIGIBNH 
E l Ayuntamiento de Oárdenaa ha 
declarado nula la votación que hizo pa-
ra médico de higiene, en su sesión del 
día 2 del actual, y ha elegido para el 
desempeño de dioho plaza al doctor 
D. Daniel Gutiérrez, 
AZÚCAR E X P O R T A D O 
Durante el corriente año ae han ex-
portado por el puerto de Oienfnegos 
795.506 sacos de azúcar. 
A d e m á s hay almacenados 27 118 sa-
cos, que forman no total de 822.624. 
EXPOSICIÓN 
E n sesión celebrada el día 18 por el 
Ayuntamiento de Santa Olara ae apro* 
bó una exposición que se elevará al 
Gobernador Militar y Secretarios de 
Hacienda y Gobernación, intereaando 
una rebaja arancelaria en los Estados 
Unidos, principalmente para el azúcar 
y el tabaco; y que el Estado facilite 
gratis á loa agricultores pobres de 
aquel Término aperos y út i les de la-
branza y ganado de labor y de cría 
para la reconstrucción de la A g r i . 
cultura, 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del Hospital Oivil 
de Oieníuegos, las señoraa Oármen 
García de García Viota, Oaridad Ma-
chado de Oarreras y el doctor en Oi-
rujía Dental don Domingo Urquiola. 
E N CÁRDENAS 
Leemoa en nuestro colega L a Opi-
nión de Oárdenas. 
" E l señor Paradela, administrador 
de la Empresa de Oárdenas y Júoaro, 
ha dejado oeaantea á loa señorea don 
Ernesto Oliver, habilitado y auxiliar 
del cajero, y á don Julio Gasteiz, con-
ductor urbano. 
Diohoa aeñorea llevaban largoa aOoa 
trabajando en la Empresa, y esta ra-
zón, nnida á la de aer apreciados en 
esta ciudad, hacen que la opinión pú-
blica lamente ana cesant ías ." 
Oonocemos hace largo tiempo al se-
ñor Oliver y sabemos los buenos ser-
vicios que ha prestado y venía pres-
tando a la Empresa desde hace más 
de quince años, por las excepcionales 
dotes de inteligencia y honradez y 
cultura que le distinguen; y, á la ver-
dad, es ae sentir que tales méritos no 
sean ahora apreciados por la adminis-
tración de la Oompañía. 
día permanecer más, no estando vos 
allí. 
—¡Oh! mi querida María, ¡qué galan-
te viene! observó Ohonohón. 
María se sonrió. 
—¡Dios de DiosI que buen aire se 
respira aquí. E s lo mismo que en nues-
tras montañas . A h , ¡toma! todo ha 
cambiado allí de spués de vuestra par 
tida. 
María, al oir esas palabras, creyó 
en alguna desgracia, y acercándose 
vivamente á Pierrot, le preguntó: 
—¿Qué ha pasado! 
—¡Ah! señorita María. 
—¿Bstá enfermo mi padre? 
—¡Oh! nada de cao. 
—Entonoea, ¡aerá mi madre, mi bue-
na madre, que me quiere tanto y á la 
que tanto adoro! ¡Oh! Pierrot, dame 
pronto notioiaa suyos. 
—Señorita , no os trastornéis los sen-
tidos. 
—Pero habla. 
— E s t á n fuertes como árboles, robles 
y abedules. ¡Yaya! 
—¡Ay! dijo María con alivio. 
—Entonces ¿qué es lo que hay? pre-
guntó Ohonohón oon tono breve. 
— i L o qué hay? 
—Sí . 
—Por lo pronto, dejadme cumplir 
ana misión. 
—¿Onál es? 
— E l señor Oura, que es tá también 
fuerte como un árbol, me ha encorga-
do, lo mismo que el padre Loustalot y 
E l alto comercio de aquella ciudad 
y sus numeroaoa amigoa de esta capi-
tal lamentan de veras la oesant ía del 
aeñor Oliver, en quien ve ían un digno 
representante de la cooperativa de 
los empleados del ferrocarril. 
B L SEÑOR P l Z A R R O 
San Nicolás , Septiembre 22 de 1901. 
Sr. Director del DIAKIO DB UL MARINA, 
Muy señor mío y amigo: 
Leo en sn periódico de ayer ana no-
ticia de que la Oomisión nombrada por 
Mr. Hauna, que vis i tó á este pueblo le 
ha pedido mi dest i tución por abusos 
gravea (¡oáspita!) c o m e t i d o » en mis 
funciones. 
Aunque el público conoce bien cnan-
to he hecho por la niñez y la educación 
en este término, me importa dado el 
modo con que se dió á la Prensa la no-
ticia, de que se snapenda todo juicio 
haata tanto yo oonozca oualea son esos 
abusos graves que se me imputan porque 
haata ahora sólo conozco un heeho que 
pudiera tomarse oomo abuso si no fue-
re la circunstancia de que ae previno 
y es el de que contraté el 9 de Agosto 
loa 29 maestros de este término lo que 
aprobó el señor Oomiaionado el 15 del 
propio mea y que como no todos se ha-
blan examinádoa, verificaron é s tos en 
19 del susodicho mes saliendo ocho re-
probados y al tiempo de dársele pose-
sión por que nada de oficial se sabía 
de an reprobación se le dijo al Oomi-
aionado, se le dá posesión interina-
mente hasta que ae presenten otros 
aprobados para que la enseñanza no 
se perjudique y se e levó el caso á con-
sulta y antes de evacuarse és ta se pre-
senta la Oomisión por denuncia que 
habían hecho anos cuantos señores 
despechados de esa miama falta de que 
ya el señor Oomisionado tenía conoci-
miento. 
Oomo no conozco otra denuncia que 
esa y la de doa aspirantes por igual ca-
so, me sorprende ese abuso y grave. 
Ouando se trata de asuntos de esta 
índole me pareoe una falta de juicio ó 
una mala intención dar notioia de esa 
especie sin manifestar laa causas. 
Oonfío en la rectitud del señor Yero, 
y de Mr. Hauna y espero para defen-
derme del resoltado en todo caso, en 
todo tiempo y en todo lugar, si no hu-
biese justicia, que ai la habrá. 
De Y d . affmo. amigo, 
Ignacio F . Pizarro. 
JUNTA PARROQUIAL 
D B SAN JUAN^Y MARTÍNEZ 
RELACIÓN NOMINAL de donantes y canti-
dades donadas para la reconstrucción 




Da Trinidad Fonte de Gu-
tiérrez 
D. Tomás Puente 
Da Justa Cardonell 
D. Antonio Barquero 
Ulpiano Hernández.. 
Filomeno C r u z . . . . . . . 
- . Cayetano Machuá.__. 
Jacinto Rubín 
. . Nazario Rabasa 
Manuel Ramírez 
Srea. Fernández y Ca . 
D* María Piedra 
Dolores Izquierdo.... 
Salvador Daniel . . . . . . 
Maximino Guerra . 
Tranquilino García... 
. - Jesús Pando . . . . . 
Severo Guerra 
Una devota 
D. Antonio Cuervo 
Juan Caso . . . . . . . . 
. . Isidro Delgado 
. . Antonio Cid 
Jacinto Itnrino . . . 
. . Romualdo Viena 
. . Francisco D í a z . . . . . . 
D" Luisa Tarafa 
Familia Cristina 
D. Wenceslao León 
. . Simón Ibarra 
D* Cayetana N . . . 
D. Domingo D a m a s . . . . . 
. . José S á n c h e z . . . . . 
. . Manuel Saavedra 
. . Gavino D í a z . . . . . . . . . 
Luciano Gil 
. . Pablo Cabrera 
. . Modesto Gómez Rubio 
-- Pedro Guerra 


















San Juan y Martínez, Sbre. 20 de 1901. 
E l Párroco-Presidente, 
Agustín Miret. 
AOI'U.A.ZLIIDJQLIDIBS 
E L C O N D E O O L U O H O W S K I , M I N I S T R O A U S T R I A C O 
E l Ministro Rumano, Mr. Stur-
dsa, visitó á Yiena recientemente 
donde tuvo varias conferencias secre-
tas con el primer Ministro de Austira 
Hungría, Conde Coluchowski, cuyae 
conferencias han llamado mucho la 
atención de los Diplomáticos . A 
estas conferencias estuvo siempre 
presente el General von Beok, Jefe 
del Gran Estado Mayor del Impe 
t rio Austríaco. Inmediatamente des-
; pués de las misteriosas entrevistas 
' la prensa oficiosa del Imperio ha 
^ dado principio á nna campaña de 
protestas contra las intrigas rusas 
en los Balkanes. 
L a idea general en Europa et 
que habiendo Rusia obtenido se 
objeto en el Oriente de Asia está 
ya preparada para perseguir obje-
tos similares en los Balkanes. 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
OBO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 548,655 
En la semana... " 534,000 
36.000 
R e v i s t a M e r c a n t i l . 
Septiembre 21 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado ha seguido quie-
to á consecuencia de no haber mejorado la 
demanta en Nueva York, en cuya p'aza los 
precios, en armonía con las cotizaciones de 
Lóndres, continúan rigiendo tan sumamen-
te bajos, que no podría ningún productor 
ni comerciante aceptarlas sin snfrir nn que-
branto de consideración en sus intereses 
No hemos sabido de operación ni de parti-
da ofrecida á la venta esta semana y en 
vista del retraimiento, tanto de los tenedo-
res oomo de los embarcadores, deben con-
siderarse las cotizaciones nominales. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los últimos dos 
meses, fué como sigue: 
Julio 4.56i ra. ar. 
Agosto . 4.10.1 [5 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
do Enero 
Recibos hasta 
el 21 de Sep-
tiembre. . . . 
Total . . . . 
Salidas hasta 
























E l temporal que azotó la parte oriental 
de la Isla al finalizar la pasada semana, pa-
rece que causó algún perjuicio á los campos 
de caña en Guantánamo; pero como la pro-
ducción de azúcar de aquel distrito no es 
todavía de mayor importancia, comparada 
con la de las principales comarcas azuca-
reras, el daño que haya podido experimen-
tar afectará poco el total general de la za-
fra. 
É^Los campos se mantienen generalmente 
en condiciones satisfactorias, por haber 
seguido favoreciéndolas moderadas liuvias. 
En todas las localidades donde lo permi 
te el tiempo, los hacendados que cuentan 
con recursos, dan por terminada para este 
afto la labor en los campos sembrados y es 
tán preparando la tierra para proceder á 
nuevas siembras tan pronto como haya pa-
sadola estación de las aguas. 
MIEL DE CASA. — Ninguna operación 
se ha dado á conocer últimamente y los 
precios continúan rigiendo nominales. 
TABACO.—Rama.—Ha mejorado algo el 
aspecto de la plaza, y díoese haberse efec-
tuado en estos días algunas ventas á pre-
cios más sostenidos; pero esto no obstante 
dista mucho todavía la demanda de tener 
la importancia que debiera si no fuera por 
la buena Magdalena, al marcharme, 
que os bendiga en su nombre. 
—¿Tú, bendecirnos? 
Y Chonchón lanzó nna carcajada. 
—¡Ahí mi buen Pierrct, qué gozo 
me causa verte. 
—¿No es verdad? 
—Pero tú no has cambiado mucho. 
—Pierrot, interrumpió María, acaba 
de decirme lo que pasa por nuestro 
país. 
—Esperad que cumpla antes mi mi-
sión, bendiciéndoos. 
F.ierrot, grotescamente, extendió las 
manos sobre la cabeza de María, y de 
nn modo tan gracioso, que las dos jó-
venes se preguntaban si el saboyano 
era nn completo idiota ó representaba 
nn papel cómico para hacerlas reir. 
Pierrot continuó; 
—No es del padre, ni de la madre 
Loustalot, ni del seSor Cura, de quie-
nes hablaba. 
—¿Y de quiénes , pues? 
—De los etros, ¡pardiezl de los otros. 
—¿üuálaa otros? 
—Todos los demás del país . . ¡Ahí 
¡pardiez! ¡Si viéraís que aburridos es-
tánl 
—¡Vamos! exclamó Ohonohón. 
—Toda la aldea estaba tan alegre 
como mi gorra. Nadie se divertía, ni 
re reía. 
—¡Tonto!—dijo Chonchón—nosotras 
hemos tenido buen olfato al marchar-
nos. Pero ¿al menos comen? 
—Un poco, casi aada. 
la incertidumbre que reina respecto á la 
solución que dará el gobierno de los Esta-
dos Unidos á la cuestión arancelaria. 
Cotizamos con arreglo á las últimas ven-
tas anunciadas; 
Vuelta Abajo, clases surtidas, de $75 á 
$90 qtl. 
Partido y Vuelta Abijo, botes, de $9 á 
$10 qtl. 
Ha mejorado también la demanda en el 
campo, habiéndose vendido en la Vuelta 
Abajo, á almacenistas y fabricantes de és-
ta, un regular número de tercios, desde 45 
hasta $77 qtl., según clase y surtido, y al-
gunas vegas, en el palo, de $15 á $20 id., 
según se asegura. 
Torcido y Cigarros—De escasa impor-
tancia es el movimiento que prevalece en 
las fábricas, con motivo de lo exiguo de lae 
órdenes, á consecuencia de las causas que 
se mencionan más arriba. 
AGUARDIENTE—Es corta la solicitud pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios no mejoran. 
Cotizamos: $16 á $17 los 125 glns. base 
22grds., en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 id., el de 20 grados, 
para él consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía oon los del a-
guardiente, los precios de este producto 
rigen de $50 á $52 pipa de 173 galones, 
por marcas de primera, y de $40 á $42 id. 
sin casco, por las de segunda. 
CERA.— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda ha mejorado, cotizándose 
hoy de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS— Las entradas del 
campo siguen moderadas, y se realizan fá-
cilmente de 35 á 36 cts. galón, para la ex 
portación. 
MEECADO MONETARIO 
7 DE VAL0EES 
CAMBIOS: Con moderada solicitud y ma-1 
yor escasez de papel, los tipos han regido 
muy sostenidos, exceptuando solamente los 
por letras sobre España, que han bajado 
algo, á consecuencia del alza de las libras 
en Madrid y Barcelona. 
ACCIONES Y VALORES: Con escaso mo-
vimiento, loa precios de la mayor parte de 
las acciones han regido bastante sostenidos 
á las cotizaciones de la precedente semana, 
notándose en la Bolsa alguna más confian-
za, lo que quizás propenda á que la plaza 
se anime y acabe de reponerse de sus an-
teriores quebrantos.. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... " 
T O T A L hasta el 
21 de Septiembre " 
ídm. igual fecha 
1900 " 
492.960 $ 962.817 
492.960 » 962.817 
754.213 " 390.868 
—¡Brrrr! hizo la modista, sacudión 
dose como un caballo que se extreme 
ce y resopla. 
— B u fin, continuó Pierrot, hasta el 
violinista que nos hacía bailar los do-
mingos, rompió todas las cnerdas de 
su violin. ¥ después tocaba en falso. 
¡Yo me aburría! ¡vaya! 
— T ú no tenías que hacer gran cosa 
para eso. 
—¡Oh, no! Pero cuando v i todo eso, 
venal un pedazo de tierra que había 
heredado de mi tío Pedro. 
—^Murió? 
—dí , ¡pobre hombre! Guando cogí 
toda mi herencia (treinta y siete fran-
cos, seis sueldos y seis dineros), com-
pré mi viola y ios dejó ó todos planta 
dos para veniros á ver. 
—Has hecho bien, mi buen Pierrot. 
— Y ahora soy nn músico ambulante 
por las calles de París . 
—Como yo, dijo María. 
—¿Cómo vos? ¡oh! no: vos tenéis ta-
lento y reputación. 
—Sí , buen amigo; yo estoy á la mo-
da como Ohonohón. 
—¿Vos también está is á la moda, 
Ohoachón? 
—Sí, muchachoj estoy á la moda y 
en las modas. 
—No comprendo, dijo Pierrot. 
—JSTo es necesario. 
E l aldeano se encogió de hombros, 
dando a entender lo poco que le impou 
taba la cosa, y añadió: 
—Pues bien; acá para entre noso-
T O T A L al 21 de 
Septiembre.... $ 1082,655 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.822.150 " 260.519 
E u r o p a y A m e r i c a 
DE NUEVA YOEK A PARIS EN TREN 
Se trata de un gigantesco proyecto 
de ferrocarril transaiaskíano, en el 
cual están interesados capitalistas 
americanos, rusos y franceses. 
Ha levantado los planos un ingenie-
ro francés, M. Lebel, que ha ido á 
Klondyke. 
Este ferrocarril tendrá por objeto 
enlazar el transíberíano, con las redes 
canadiense y americana por medio de 
ana línea que partirá de üiroleclty y 
recorrerá tres mil kilómetros para ir 
á parar al mar de Behring. 
Desde este punto se establecerá la 
unión oon Vladivostook, término del 
transiberiano, por medio de inmensos 
barcos de vapor, en la cubierta de los 
cuales se trasbordarán los trenes. 
L a ejecución de este proyecto costa-
rá mil millones y permitirá ir de Farís 
i Nueva York en ferrocarril. 
LA TUMBA DE LEOFABDI 
E n el próximo mes de noviembre se 
abrirá al público el pronaos de la igle-
sia de San Vidal , de Ñápeles, cons-
truido á propuesta de la Academia 
Real, bajo los planos del arqaiteoto 
Nicolás Bieglia, y por cuenta del Es-
tado italiano. Y a se ha terminado la 
pintura de los frescos, obra del pintor 
Vetri, sobre dibujos del ilustre Dome-
nico Morelll. 
Una suntuosa verja cerrarájel pro-
caos donde yace el gran poeta Giaoo-
mo Leopardi, y en nna de las coluoinas 
ae grabará la ley que declara aqnel 
recinto y aquella tumba monumeutos 
nacionales/1 
E S P A Ñ A 
Palma de Mallorca 17 áe Agosto. 
L a inauguración del alumbrado eléctrico 
en Alaró constituye en Mallorca la nota 
leí día. Aunque parezca extraño, un pue-
blo de la montaña mallorquína ha tomado 
la delantera á la ciudad de Palma y ha si-
do el primero de la isla en utilizar la elec-
Drioidad para el alumbrado público. A loa 
señorea Perelló, de dicho pueblo, se debe la 
mejora; ellos han tenido la abnegación y Ja 
fortaleza necesarias para llevar á cabo un 
ostoao proyecto en el que brilla más el pa-
criotiamo de quienes lo concibieron y reali-
«aron, que el afán de lucro que natural-
mente acompaña á toda empresa Industrial. 
E l día 14 llegó á Alaró el Vicario general 
de Mallorca, Muy Iltre. Sr. D. Antonio Ma-
ría Alcover, que ae halla encargado del go-
bierno de la dióccBis, en ausencia del Ex-
celentÍBimo é limo. Sr. Obispo, Dr. Camplns, 
lúe no ha regresado aún de su viaje á Uo-
ma. E l señor Alcover fué recibido GU la 
estación por el clero parroquial con el Re-
verendo señor Cura-párroco á la cabeza, las 
autoridades municipales, la Obrería de San 
Soque y mochos particulares. L a población 
presentaba el aspecto de los días solemnes 
que forman época en la vida de los pueblos, 
bas calles habían sido adornadas con es-
plendidez; per» el buen guato no fué sacri-
ficado á la opulencia. 
E l día 15, fecha de la inauguración del 
nuevo alumbrado, llegó al citado pueblo la 
benemérita institución coral "Capella" de 
Manacor, de que ya he hablado varías ve-
cea en mis correspondencias al Diario. Ello 
excusa todo elogio; la "Capella" se perfec-
cione de día en día en la ejecución de su se-
lecto repertorio. Su nombre va unido al 
la laa fiestas más memorables que en Ma-
jorca ae celebran. Por eato fué invitada á 
.oa festejos de Alaró, en los cuales tomó par-
ce principal y obturo un ruidoso éxito. La 
'Capella" dejó al Ayuntamiento, como re-
cuerdo de eu visita, un artístico pergamino 
policromado escrito en mallorquín antiguo. 
Aquella Corporación añadió una nueva cor-
bata al estandarte de la ''Capella." 
A laa nueve y media de la mañana el cle-
ro parroquial, con cruz alzada, presidido 
por el M. Iltre. Sr. Alcover, ae encaminó 
proceaionalmente á la nueva fábrica de los 
señores Perelló, seguido del Ayuntamiento, 
ia Obrería, muchaa peraonaa de distinciói 
y numeroso público. Una vez allí la ooml-
civa, bendijéronse con solemnidad los dina-
mos de la máquina. Esta fué construida en 
los Talleres de la Maquinaria Terrestre y 
Marítima de Barcelona. Tiene 100 caba-
llos de fuerza. Los dinamos proceden de 
ta caaa Vivó y Torraa y dan 8.0 evoluolo-
aea por minuto. L a fábrica produce 15(1 
cnlts. 
Eu la miaa mayor, la "Capella'' cantó la 
misa de Victoria y el Credo de Pales trina. 
Predicó el Rdo. O. Bernardo Matas. Su 
oración fué notable por la densidad de loa 
conceptea y la galanura y belleza de la 
forma. 
Es imposible aegulr al detalle todos los 
festejos del programa. De hacerlo, osta co-
rrespondencia resultarla interminable. Bas-
te decir que la animación y el entusiasmo 
ao ha decaído nn solo momento y que los 
Hermanos Perelló han recibido unánimes 
felicitaciones, especialmente en los brindis 
pronunciados en su fábrica, después del 
lunch con que obsequiaron á loa invitados. 
El Vicario general, que brindó en mallor-
quín, obtuvo una verdadera ovación. 
Después, al anochecer las calles fueron 
iluminadas por el nuevo alumbrado. Con-
tinuaron loa festejos, bailaron los cossiés su 
tradicional y típica danza; las más capri-
chosas combinaciones pirotécnicas entrece-
aían al numeroso público. Sólo un lamen-
table suceso interrumpió la alegía común: 
en una taberna, á consecuencia de una dis-
puta dos parsonas fueron heridas de arma 
blanca. £1 juzgado entiende en el asunto. 
V1LA Y HERMANO 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Mobila 
con madera. 
LEÑAR. STOREZ 
También con madera fondeó en puerto 
ayer la goleta americana Lena R. 'Stoies 
procedente de Pascagoula. 
E L VAPOR FLORIDA 
Salló ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L HAVANA 
Ayer salió para Progreso y Veracruí el 
vapor americano Havana. 
tros, vos hacéis bien en salir del apa-
ro, Ohonohón, porque allá poc nuestro 
país hay unos fabricantes de cuentos, 
que dicen muchas cosas de vos. 
—No dirán nunca tanto como yo,— 
respondió Chonchón, lanzando uoa 
carcajada. 
—hin fío, yo os he hallado, señorita 
María, aunque sé como os llaman eo 
el barrio. 
—¿De veras? 
—Sí, os llaman la Feria, oon moti-
vo de vuestra prudencia y talento. Y 
dicen también que ganáis bastante, 
— E s verdad, he ganado después de 
algún tiempo, para comprar esos 
muebles que ves. 
Pierrot la interrumpió: 
— Y lo que no decís: para remitir 
también nn poco dinero á vuestra ma-
dre. 
—¿No es mi deber? 
—Todo el mundo no lo hace así. 
— A d e m á s , eso no lo he ganado en 
seguida. He estado bajo el dominio de 
un mal hombre, que me quitaba todo 
lo que ganaba y me maltrataba. 
4A vos! 4Y hay alguno que se 
atrevía? exclamó Pierrot indignado. 
—Sí , á mí. 
— ¿ Y cómo se llama? 
—¡Garigón! 
—¿Y donde vive, para ir á romperle 
las costillas? 
— E l miserable ha desaparecido, lle-




tía Finar del Río, doña Maroelíoa 
Saárez, viada de Ooralla; 
E a Colón, Dofia Aurelia Y i a r de 
Oendáoj 
BQ Kemedios, D. Joaquín Pérez y 
Río; y 
fia Sugaa, doña Josefa Bohemendía 
de Uhavez. 
Aduana de la £Cabana 
Ayer, 23 de Septiembre, se recauda 
ron eo lu Aduana de este puerto por 
todos ooaceptofl $38.714-89. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
He aquí ni el resultado de las par-
tidas 4a y 5? jugadas por el niño E a n l 
Oapablanoa y los Sres. Fiol y Corzo (O. 
Joan), respectivamente. 
C U A R T A P A R T I D A 
da la serie Capablanca, entre éste y el 
Sr. Fio). 
Septiembre 22 (2 tarde) 
APBBTÜRA GAMBITO BSOOOÉS. 
Blancas. Negras. 
Sr. Capablanca. Sr. Piol. 
1— P4R 
2— C 3 A R 
3— P4D 
4— C x P 
5— CxO 
6— A2D 
7— 0 0 
8— D2R 
9— C3A 
1 0 - R1T 
1 1 - P 4 A R 
1 2 - C4T 
1 3 - D2D 
1 4 - P3UR 
1 5 - ü i A 
16- AGT 
1 7 - R1C 
1 8 - D x P D 
1 9 - D3T 
2 0 - A31Í 
2 1 - T2A 
2 2 - T x T 
2 3 - T1A 
2 4 - T2A 
2 5 - T1A 
2 6 - A x P T 
2 7 - D3R 
28- .T1R 
2 9 - P3Ü 




34— R 2 B 
35— P4T 
36— D7 T 
37— P x P 
38— D x T 
39— D x C 
40— A x P 
41— D 3 R 
42— R 1 R 
43— K 2 D 
44— K 3 A 
45— A 3 D 
4 G - E 2 D 
4 7 - R1R 
4 8 - D5B 
4 9 - P x D 
Doró 20 minatos 
1 - P4R 
2 - 0 3 A D 
3 - P x P 
4 - A4A 
fí—POxO 
0 - 0 3 A 
7 - C2R 
8 - P3D 
9 - O O 
10— C3Ü 
11— D5T 
12— A 5 0 R 
13— A3Ü 
14— D4T 
15— P A x C 
1 G - A 6 A ^ 
17— A x P 
18— T D 1 D 
19— P 4 0 D 
20— D7B«$» 
21— T8D*í* 
22— D x T ^ 
23— D x P A 
24— D 8 D ^ 
2 3 - D 5 C 
2 6 - T1D 
27— A4D 
2 3 - P 4 T 
29— Ü5T 
30— ACA 
31— A 3 D 
32— CGA.Í* 
33— 1)6T.Í* 
34— C x P 
35— C5Ü 
3G - T l T 
37— T x A 
38— C x T 
39— P x P 
40— A x P 
41— D 7 0 ^ 
42— D8T«$. 
43 - D 8 D * 
44— A 3 R 
45— D G O ^ 
46— D 7 C ^ 
47— D 3 A R 
48— D x D 
49— Tablas. 
. Duró 25 minutos. 
Q U I N T A P A R T I D A 
de la serie Capablanca, entre éste y Cor-
zo (D. Joan.) 
Septiembre 22 (8 noche). 
APEETUKA CONTRA GAMBITO DEL 
CENTRO. 
Blancas. Negras. 
Sr. Corzo J . 
1 - P 4 R 
2 - PxP 
3 - C 3 A D 
4 - P4D 
5 - 03A 
6 - A3D 
7 - C2R 
8 - P3A 
9 - P3TR 
1 0 - D2A 
1 1 - A 6 T R 
1 2 - P4TR 
1 3 - OO 
1 4 - 05R 
1 5 - PxC 
16- R1C 
1 7 - 04A 
18- D2R 
1 9 - P3AR 
2 0 - A4A 
2 1 - A x P C 
2 2 - A4A 
2 3 - T 8 D * 
24 - T x T ^ 
2 5 - A x P 
2 G - C x A ^ 
27-AxC 
28 C x A 
2 9 - D 5 R ^ 
30- DxPA*f» 
3 1 - P40R 
3 2 - PxP 
3 3 - P5ü*I. 
34 - D x P ^ 
36- TUMr 
3 G - D x P Á 
3 7 - D2A 
3 8 - F 60 
3 9 - Ü1A 
4 0 - T l T ^ 
4 1 - D5C^»|» 






5— C 3 R A 
6— A 2 R 
7— C 3 A 
8— 0 0 
9— Ü1R 
10— P 3 C R 
11— 020 
12— P4A 
13— T 2 A 
14— 0 x 0 
15— D4D 
16— D x P R 
17— D 4 A 
18— D3A 
19— A S A 
20— P 4 C D 
21— D 3 0 
22— A x P 
23— T I A 
24— R x T 
25— A x A 
26— R I O 
27— A x A 
28 - R x O 
2 9 - D 3 A R 
3 0 - R3T 
3 1 - P x P 
3 2 - D 6 A 
3 3 - R 4 r 
3 4 - B5Ü 
3 5 - R6T 
3 6 - ^ 0 . 
3 7 - T 1 R 
3 S - T 7 R 
3 9 - T 7 C 
40— B 5 0 
. Duró 25 minatos. 
C o m M i ie Mésica 
í 
Siguiendo la costumbre de todos los 
años, se celebró anteayer á las dos de 
la tarde, en el Conservatorio de Música 
y Declamación que dirige el eminente 
pianista y compositor don Carlos A l -
fredo Peyrellade, na concierto vocal é 
instrumental, con motivo de la reaper-
tura de las clases, concierto ep que 
eólo tomaron partja los alaranoa de di-
cho Centro artístico. 
E l programa fué el siguiente: 
Primera Parte. 
Vt—R'mdó brillante, op. Uj J . N. Hum-
me), por la niña Fidelia Ceatar. 
'2o—Sonata, op. 13 , primer tiempo; J . N. 
Hnmraol, por la niña Matilde (Jonzález. 
'¿"—Canto di Leilaj Suppé, por la señori-
ta Altagracia Prieto, con acompañamiento 
do vlolín obligado, por el señor Joaquín 
Molina, y de piano, por la señorita Quintina 
Marco tegui. 
it—Rondó brillante, op. 62; C. M. Weber, 
por la señorita Berta Mamoitio. 
W—Paraphrase de Concert; Llstz, por la 
señorita Fidolma García.; 
Segunda Parte. 
Ví—Jerusalem, fantasía; L». M. Gotta-
ojialk, por la señorita piimpia Rlvaa. 
2?—A Cuba, poesía; L . Pérez de Zam-
frrána, recitada por la señorita Ondina Mar-
tines. 
4?—Sondó Capridoso', Mendelsaonh, por 
la señorita Ernestina Márquez. 
5?—Torna, romanza; Denza, cantada por 
la señorita ÁUce Binckíey y acompañada 
por la señorita Altagraoía Prieto. 
6?.—II Trovatore, fantasía de concierto, 
C. A' Payrallade, por la señorita Julia Va-
lle. (Esta obra fué compuesta y dedleada & 
N. B. Espadero por el autor el año 1864 ) 
7o—Norma, dúo á dos pianos, S. Thal-
berg, por !»« señoritas Amalia Badía y 
Margarita Baynerí. 
Como ae ve, no podía ser más selec 
to; ni tampoco pudo ser ejt entado en 
todas sus partes con mayor maestría 
y buen gusto. 
Los amplios salones del Conservato-
rio resaltaban pequeños para albor-
gar la distinguida concurrencia que 
los ocupaba totalmente, formada en 
BU mayor parte de competentes pro* 
fesores qué prodigaron el aplane p en 
honor de los ejecutantes, aplauso me-' 
reoidísimo y qu« habla muy alto en 
»TOC de 1» onltura jnasioal de ü a b a , | 
.i y L i l i 
puesto que, por lo justo, demaestra 
que aquellos que lo inspiraron unen, 
ft la vocación y al sentimiento del ar-
tista, la educación y lu^ conocimien-
tos que el estadio proporciona. 
No queremos hacer un pequeño jui-
cio crítico de cada uno de los que to-
maron parte en el concierto. ¿Para 
qnót Con decir que todos lo hicieron 
bien, muy bien, queda la verdad en 
su lugar, llana y concisamente. Todos 
recibieron plácemes y folioitaclones y 
elogios hubo para todos. Desdo la se-
ñorita E l v i r a S. I I , Oranlee, profeso-
ra de canto que hizo su carrera en el 
Conservatorio que nos ocupa, hasta 
las niñ»a Fidelia Costar y Matilde 
González, que apenas cuentan once 
a ñ o s de edad, todos se mostraron ar-
tistas, por lo cual Ies enviamos desde 
aquí nnefctra sincera felicitación. 
L a inspirada poesía A Cuba, origi-
nal do la laureada poetisa cubana 
doña Luisa Pérez de Zambrana, fué 
magistralmente recitada por la espi-
ritual señorita Ondina Martínez. A 
continuación recitó otra poesía del se-
ñor Betanoonrt titulada La limo»na 
espiritual, que conmovió ai auditorio. 
Enviamos á la señorita Martínez 
nuestros plácemes, como también al 
8r. Antonio A j a l a , distinguido profe. 
sor de declamación del Conservatoric-
Reoíbanlos también los demás inte-
ligentes profesores señoras doña Ma-
tilde Redil de Mu nuera, doña Concep-
ción Ardois, señeros don Eduardo 
Peyrellade, don José H . Fernández, 
don Joan Torroella, don Anselmo Ló-
pez, don Serafín Ramírez, don Agus-
tín Martín, dou Gabriel V i la y, par-
ticalarmente, el señor Peyrellade, cu-
ya fantasía de conoierto I I Trovatore, 
ejecutada brillantemento por la seño* 
rita Juana Vallo, es UQ eloonento poe-
ma musical, como lo os asimismo su 
mazurca 3?, inédita y dedicada á la 
señora de Salazar, interpretada tam-
bién con r-xqaieito guato por la seño-
rita Valle. 
J . V. 
i 
E L BAILE NOOTUENO,—Djfiaitiva-
mente se celebrará en la noche del sá-
bado el baile con que so despide la 
temporada de Üoatas de la playa. 
Grande OH, hasta el presente, el nú-
mero de papeletas vendidas. 
101 Comité dedicará la seonni á ul-
timar los prepara ti voa de la fiesta á 
fin de que tenga ésta todo el inoimien-
to posiblo. 
L a orquesta Torroella— Cisneros, 
contratada para esa noche, hará un 
verdadero derroche do su repertorio 
do danzas, valses y tico-step. 
Para el regreso á la . ciudad habrá 
trenes á las dos y á las tres do la ma-
ñana, onoontráudose, á la llegada á 
Concha, el túmero do tranvías tnfi 
oientes para que todos puedan volver 
cómodamente á sus hogares. 
E l baile nocturno de la playa será, á 
no dudarlo, una fiesta animadísima. 
PATRET.—Anuncian para esta no-
che los carteles de Payret el melodra-
ma Los pillefes. superior por más de 
un concepto á JJO* dos pillefes, cosa que 
no aminora el mérito de esta última. 
Será puesto por la empresa de la Ca-
sado con toda la propiedad debida. 
E l viernes irá L a r i l a r i c a , drama en 
cnatro actos. 
CENTRO ASTURIANO.—Ya está con-
certado el programa de la velada con 
oue festeja en la noche del domingo el 
Centro Asturiano el acto do la reparti-
ción de premios & los alamnos de sus 
diversas clases. 
E l eeñor Rafael Férnández de Cas-
tro ocupará la tribuna del Centro. 
E s t a parte del programa constituirá 
uno de los atractivos más salientes de 
la noche. 
Concurrirá el "Orfeón Español Ecos 
de Galicia", tocará ol violinista ciego 
señor Pola acompañado al piano por la 
señorita L a Moneda, y se pondrá en 
escena Ghateau Margaux por la Com-
pañía de Albisn. 
Bachiller, el simpático tenor astnr, 
recitará nn precioso monólogo. 
Esperamos tener mañana el progra-
ma completo de la velada» para inser-
tarlo gustosamente en estas columnas. 
AL.BISÜ.— Sigue en el cartel tOlé 
Sevilla}, obra que bastaría á justificap 
la contrata de Etelvína Rodríguez. 
Se representará hoy á primera hora. 
Las tandas siguientes están cubier-
tas con iBola 301 y E l santo de la I s i -
dro, tomando en ambas parte la siem-
pre aplaudida Lola López. 
Mañana; estreno de La diligencia, 
zarzuela en nn acto, de Miguel Eche-
garay y el maestro Caballero. 
E l viernes: Los niños llorones, 
LA HIGIENE.—Nos visita La Higie-
ne, la decenal revista del doctor Del-
ün consagrada á los intereses de la sa-
lud y 6 la vulgarización ciéntifiw». 
Entre los trabajos de su tex$) so-
bresalen los que se refieren al jugo de 
carne cruda para la tuberculosis y al 
aso del oorset recto. 
Recomendamos á las señoras la lec-
tura de este último. 
¡Pobre droi-devant¡ 
Anuncia L * Higiene que dentro de 
pocos días se distribuirán gratis quin-
ce mil ejemplares de un pequeño fo-
lleto, que el doctor Delfín dedica á los 
padres de familia y tutores de niños 
que deben cpuofunr á las Esoaelas 
Públ icas . 
FRASQUiERi.-rDias pasados, en las 
gaoetillas de E l Nuevo t'ais, leíamos lo 
que sigue; 
"A rio revuelto, ganancia de pesca-
dores," dice un adagio vnlgarj poro al 
s impático actor Frasquieri lo ha acón-
tenido lo contrario, porque la última 
arribazón de artistas para el teatro 
de Albisn, b ha perjudicado, pues por 
economía ha sido separado de la com-
pañía. 
No pretendemos hacer creer que ese 
petit artista sea un Vico ni nn Ronco-
roni en lo dr$ui$ticp, ni nn Mesejo, 
yillareal, p u v á l y otros actores de re-
conocido mérito en el género chico; 
pero dentro de sus facultades es muy 
aceptable y cuantos papeles so le con-
fían los desempeña á conciencia, y lo 
mismo interpreta con gravedad nn ti-
po serio que nn ohiotielo travieso y 
gracioso. 
L a Empresa do Albisn y particular-
monte el amigo Ensebio, no debían 
haberse reparado del modesto artista; 
porque si ayer les fué útil, nada de 
extraño tendría qoo lo tuvieran hoy 
en el seno de la compañía, por aquello 
de que donde comen cuatro bien lo 
pneden hacer cinco. 
Ahora bien, conociendo los relativos 
méritos do Frasquieri, no dudamos 
que sus servicios serán utilizados muy 
en breve, pues sabido ea que de un 
momento á otro llegará á esta ciu lad 
la compañía do Roncoroni y este di-
rector lo llevará á su lado ó el popular 
Pirólo en su teatiioo do la calle de 
Consulado, también lo acogerá y qui-
zás le sea beneficioso. 
No se desespere el modeptn firtista, 
que si hoy sufre la falta de una con-
trata, muy en breve «e ha de ver dis-
putado por ¡as empresas. 
As i lo deseamos con viva eatisfao-
ción." 
Algo podrá haber exagerado el com-
pañero, pero lo cierto es que el joven 
Frasquieri se había hecho digno de la 
simpatía de una grao partH del públi-
co por su laboriosidad, su buen deeoo 
y el esmero con que atendía cuantos 
papeles se le confiaban. 
Por economía se hace cada oosal 
LA NOTA FJNAL.— 
Un hombre que desconfiaba muoho 
de su memoria, escribió un día en su 
cartera: 
"Para que no se me olvide, recuerdo 
que tengo que casarme al pasar por 
Aranjucz." 
Cuando emprendió el viaje que pro-
yectaba, lo primero que se dejó olvi-
dado en su casa fué la cartera. 
E l V i n c T D é s i l e s 
L i tondenola á la cronicidad qne Ion Inviernes 
húmedoii Imprimen á todas las afeooionea de Isa 
mucosas & la de los bronquios en pmtUular es d -
blda á la de diminncióa de la vitalidad orgánica. 
Hay, pnes, que hacar nao de tñnloss ; de la kola, 
qu » da al corairta ol latlgazi estimulante; te neoe-
alti tonino que reptilarizi la finolen rana!; caca; 
que 9. t'mulu el Apetito y asf gara la digestión; yodo 
Ux&tivo y da(nratlvi) al mUmo tiempo qve es gran 
modifloidor d» las mucosa»; en fl quina, que baja 
U tomper.itara. 
Ahora bien, todas están «abitaioloa »« bailan 
reunidas en un a61o ¿prodactj, el Vino Désile» que 
es menoa u.i znsdloamenta qae an cordial tegoiie-
jador. 
Dr. M I L ÍB M m . 
diferí»edttdes de los oídos, 
fíastro-igtesti&slesy neryiosas, 
Cónsul tas de 11 A1 de la tarde j 6 e l á 
8 de la uoelio. 
Mural la ©«qtiina & VUle»as», &UOK. 
CRONICA RELIGIOSA 
J 
L a P a r á l i s i s # 
. * - T A - -
Se cura, se ha curado, se está curando. 
Esto es maravilloso, casi increible, pero 
es absolutamente cieorto. L a Parálisis 
lia sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. L o que 
se necesita en tales casos es un buen 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. E l mejor alimento nervf.uo se llama 
I P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s . 
Mucbos paralítiecte en todo el mundo se ban ctífado, 
jS! Jiasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. E s t a medicina 
/k restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
/j\ ciendo y baciendo circul.ar la sangre. 
i k M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
h „ — v 








P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE ^ 
m s X J S O - I T I I M I O ? 
S a que todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can 
fcidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
cer nosotros por esta Señora, en vista de 
lo que esta Señora hace por nosotrofe? Ha-
biendo dado al mundo el Mediador que noe 
reconcilió con tu Eternó Padre, cooperó 
después ella misna en c'ena manera á la 
obra de nuestra redención, oíreciendo á su 
mismo Hijo y sacrificándole en algún modo 
por la sah ación do los hombrea. Do aquí 
podemos inferir qué impreso tiene on el al 
ma el deseo de nuestro bien. 
F I E S T A S E l . M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás igleakw 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 24,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Mercedes 
on su iglesia. 
D I A 24 Ü B S E P T I E M B R E 
Este mes oetá oonsagrado á San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Nuestra Señora do las Mercedes. Santos 
Llborio I, papa, y Gerardo, mártir. 
Si la Iglesia encontró en el título de Ma-
dre de Dios un objeto tan digno de venera-
ción que proponer al respeto de todos los 
f fieles, en ol mismo título halló tamblón 
otra cosa de mayor consuelo y de mayor 
edificación p^ra todos nosotros. En él áes-
cubrió aquellos inmensrs tesoros de gracias 
que ofrece á todos sus hijos. En ól halló 
una medianera quo lo puede todo, un asilo 
quo se franquea á todos los pecadores, una 
raidro llena de ternura para con todos los 
i hombres. Por tanto, debemos hacer t dos 
" los esfuerzos posibles para merecer esta 
piotoooión con nuestra confianza, pon nues-
tras oraslones y con nuestto celo en obse-
quiarla y servirla. Mas ¿qué no debemos ha-
E . P , I > . 
l a Srn. Doña 
MARIA WEL8I1 
H A F A I Í I Í E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de esta tarde, tus 
hijos, hijos políticos, nietos y de-
más personas de su amistad, suplí-
can á sus amigos se sirvan acom-
pañar su cadáver desde la Estación 
de Concha al cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Puentes Grandes, Septiembre 24 
de l'JOl. 
Edwin, Flora y Rosa Wílson. 
Juan Rumjien. 
Enrique Rumben, 
cta. 1634 l-d-24 
SERMONES 
Q U E S E HAN D E O f i L E B R A K D U R A N T E 
E L SEGUNDO S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 19—Todoa loe Scntcs, Sr. Canónigo 
Oaróa. 
Id. 1S-—San Cris t i R5. Sr. PenltM)ciarlo. 
Id 24.—Urmirgo X X V I poit. Pentecoslexn. DP-
dioaelón dd la S^nta TgieíU Catedral, Sr. Peni 
tanciarlo. 
Diciembre 8.—La Paríslma Concepción, señor 
Canónigo CUrós 
Id. 2».—La Natiyldad de Nuestro Señor Jtsn-
ozisto. Sr. Cafiónigo Claróo, 
ADVIENTO. 
Diciembre U'—Dominica 1?, Sr. Penitenciarlo. 
Id. 15.—Dominica 8» 8r. Canónigo Clarós. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónico Manavit. 
N O T A — E l coro piiocipia á Iba 7i desde el 21 
de ftl&rzo haeta el 21 de Sr-ptiembra, qne da vtU\~ 
ci)«io & laa 8 
E l Iltmo. Sr. Obif po dn y concedo iO díai de In-
duigeaoia & Ira fióle», por oad<i TSÍ ace o<g&n de-
votamente la divina palabra en loa diaa arriba tx-
uresados, regando á Dios por la exaltación do la 
fe católica, oonveraión de log pecadores, eztirpa-
olón de las herejías y demás fines piados; s de la 
Iglaaia 
Los acores PrfdicadnreB no podrán encargar an 
sermón & otro aln licencia de S. ti.'l., ai extender 
sus sermones más de media hora. 
Por mand&to de f, tí. I. «I Obispo mi Señor. 
Alfredo V. Caballero. 
Seore Virio 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
S E A N FABRICA 
da Tabaooa, Oiganos y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
da la 
Visea de Manuel Gamaoho é Hijc-
S a n t ' i C l a r a 7. H A B A N A 
o lf,00 ó&ft-l. St %4 9 
A N U N C I O S 
E . P. D. 
£ 1 P-vmo. Padre 
Fray Luis Laiier, 
Ministro General de la <írdou de 
Frailes Henpres de San 
Fraucísfo* 
F a l l e c i ó e l 31 de 1901 
T habiéndose de celebrar so-
lemnes hómas el mió coles 25 de 
loa corrientes, en la Iglesia de 
Santo Domingo de Quanabacoa, 
á las o ho y media de la maña-
na, el R. P. Guardián de los Fran-
ciscanos y su Vble. Comunidad 
ruegan á todos los Hermanos y 
Hormanaa de 1» Y- P« W- 7 de-
más peleonas devotas de la Or-
den Seráfica se sirvan encomen-
dar sn alma ^ Dios y as iítir, si 
les es posible, á debas honras, 
por lo que les qae darán siempre 
agradecidos. 
Guanabacoa Stbre. 23 de 1S01. 




Limpia y SaludaMe, 
ú s e s 0 el 
POLVO DENTIFRICO 
iel Dr. T í i t e i a . 
jas d$ tres tamaños 
y E l , 
ELIXIR OEHTiFRICO 
del mismo autor 
Delicioso para onjnngatorio 
de la boca. 
Frascos 3e tres tainanos. 
D e venta en todas las boti-
cas, s eder ía s , p e r f u m e r í a s 
y establecin^ientos bien 
provistos de toda 1$ 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
D E L S E f f a R D O N 
J o s é i e 1 3 F i ü i F e n í É z 
ZETS* "TES.) 
Su viada, hijos, hijo político, nietos, sobrinos y de-
más parientes, suplican á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á las honras que por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán en la Iglesia de San Felipe el 
día 27 del corriente á las ocho de la mañana, aplicándo-
se todas las misas? ^ue se digan esa mañana en dicha 
iglesia al sufragio de su alma. 
Habana, Septiembre 23 de 1901. 
4(1-24 3% 24 
RONAs 
LAS MAS WUSVA8 
Y MAS BARATAS, BN LA POPULAS 
Y ANTIGUA BKDÜBIA 
HOY SEDERIA T ROP.^ 
Galiano esquifa á Salud 
• 
O 1558 alt 13-1 St 4-a 
H a y toda olaee de cr is ta les eefero 
ci l indricos, c i l í n á x i c o s , p i l c m á t i -
coa y «Bíór icos . 
Zspejue los ó safas a luminio con 
piedzas B r a s i l , $3 .00 . 
E s p e j u e l o s de OHO rnacieo $5.30 
S® componen 6 cambian a imzdiv 
ras . 
E s t á n m a l moniades loa e^pe lue» 
los que como el grabado no se m i r a 
por el centro de los cr is ta les . 
ol6ri6 i alt' 8 17 
CAF TáBEftl 
MERCADERES Y T I N I E N T O T 
Grandes me jeras ababan de rea-
li^a^se en esta antigua y acredita-
da casa, no escatimando m e d i c a n i 
sacri l ic ioa au propietario por men-
tar la á l a altura de laa p r i m e r a s de 
s u d a s e . 
Pesde esta fecha se expenden en 
e l C A P I S T A B E R t í A S , durante te-
do el dtay en laa prime raa horas de 
l a noche, loa r icos sorbetes de loa 
H E L A D O S D B F A K X 8 . coss idera-
dos, s i n disputa, como loa mejores 
de la H a b a n a . 
E l pasado domingo, con motivo de 
la íaesta asturiana gtfeae c e l e b r é 
en é l Grran Teatro de T a c ó n , ae pu-
so espiche á u n tonel de xiqulaima 
y aabrosis lma s idra de C i m a , llega-
da en e l ú l t i m o vapor correo, 
b JAI Café Tabernas ! 
ü XUI alt 8a-3l 74-32 
L A D E P R E S I Ó N 
H E R V I O S 
originada por diferentes 
causas, principalmente, 
el fáncho trabafo mental 
d ¿orporaH 4ft anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y ea general por toda 
pelase de excesos, encaen* 
tra en el 
N E U R O ^ ^ 
T Ó N I O D 
¿ d f c S A R R Á 
(MARCA REGISTRADA.) 
su mejor y 3nái eficaz 
* remedio, presenta^ en 
la íornfa ihás adecuada 
dada so composición y 
por lo t]$e tía obtenida el 
N e u r o i r T á í í p c ) Sarrá 
la prescripción de los 
Sres. P^nltatlv^u 
FARMACIA V DROGUERÍA 
u m m m 
J O S É S A f i R Í . HABAÜA 
" "" <u • J « w * < w ^ u ) i i 1 m» 
NOTAj«Sl tfene ̂  dife Îtad (o ooo-
•^uitlty esefibanof yjeadttmoi el 
paXo ds remitic&dlo -por conducto 
da n ^armac^vH^, 
81203 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U 118 '.X HrlTfl 
CAUCHIJ 
PoBtaras para las próximas siembraa de 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co MaítJnez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á, 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acondicionándolas pĵ ra traspor-
tarse á larga diat^noia, dándose instruo-
olón pafa loa trasplantes da las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Slpho-
mia caucha, que es la solicitada por los se-
ñores Flnit Eddy & American Trading 0% 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
o 1306 22-3 St 
HIERRO J YÍNOi 
PREPARADO POR El. 
DR. GONZALEZ. 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CHUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Si 
JAMBE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BREA, y el TOLU, asociadea á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeationea de la cabeza como sucedo con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarree agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intenaa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente pcdorOao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
nn resutado maravilloso, disminuyendo la aecreción bronquial y el cansancio. 
Depóaito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las domáfi boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 1553 alt i Ht 
DR. ENRIQVS PERDOUO. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EK LA URETRA 
J<MÚIÍ Mariii. 88. T>oTa<t!l. 'M519 « St 
Doctor Claudio Porttin. 
MEDIOO GIBÜJANO 
ClraJIa, Vias urinaria», Hffl la y Af«ooionei vtind-
reaa. ConsulteB de 11 4 1, Ju. vra. Uotel " E l Globo, 
í Pinar del Rio. O. 1594 S6~10 St. 
• T . t f Y R T T T . 1 
(MAB.0A R E G I S T R A D A ) 
Medioamento eflecaz en las anemias y convalecen oías de enieis 
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoiaa acreditadas. 
ol&62 alt 18-3 8t 
Ensebio de la Arena y ÜaxaSas. 
ABOGADO. 
OonRultRi do 1 & d. O-Belllr 84. 
O 1480 SS-JT A<r 
S A N S O R E S 
KOFKSOK, MEDICO Y CIRUJANO. 
Conanllprlo Médico y Gabinete Qnlrárgioo, calla 
de Corralót a. 2, ¿jado priotloa operaoionos y da 
oantnltai de o- co 6 una en su erpeolalidad: 
Partos Sifllio, enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Grátis para los pobre». 
o. 6306 78-18 St 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NlROS. 
ContnltaB delS 6 3. Induitrla ISO, 
San Miifnal. Taló/ono n. I.IMS. 
k. Manina 
L a medioaoión más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la corn-
pnesta do Jugo de Carne, 
Citroto de HieiTO y Vino do 
^erez. No hay medioamento 
qne en t m . pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de eata pre-
paración 1Í% ha^e aceptable á 
ir>,3 iKiladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinós Medicinales 
me vienen del Extranjero, 
* es más barata que todos 
ellos, 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 




Hay un Burtldo poeitivamente completo 
y para satisfacer los gmstos y oaprlohúi 
más delicados. 
Par sillones desde. . , . - , , . S 9-00 
Id. slllonoitos I d . . . „ » . . . 4 24 
Sofá Id 7-50 
Maña Id 2-00 
Sillas docena Id. . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas I d . . . . . . . « , 7-50 
Y otras machas novedados que el públi-
co paede admirar cada vez qne qclera. 
TAPICEEIA y CÜS&O. 
Jnegaltos para oaartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofá» para calas, ante-
salas y oomedorei. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta case q,ne ofrece le 
ventaja de '«ener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s n s prec ios . iLa 
entrada es l ibre & todas h o r a s del 
dia. 
Caía de Borbolla, 
Ctmioutili m l St 
Premiada coa medalla de bronca an la üitim a Bspoalolóc de Paria. 
Cure la d e b i l i d a d general, e a c r ó í u l a y raoiaitlorae de 1 <sa nlfios. 
O 1567 28-6 St 
DIEZ MIL PESETAS 
al qa e prese ate mejor producto 
y cure xn&s pronto 
que las 
0 & } 
Blonorraguss, 
Se 13 Isla les Femiaciss y 
Qenorreas, F lu jos , C a -
tarros de l a V e g l e a ein des-
p o s i c i ó n de estomago, exupkos, etc. 
C i6lt 17 Sp 
DKL 
Dr. Gario 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
SOI* 7 ^ . a U A . C A T S . 
Ota. 1023 alt 13-21 S t 
w a m m a a m a a m s a m 
V i n o d s m e s a hñbYblanco;vcrdaderamenfe P U R O 
á e n a n t e s s e c o n o c e n e n ( J U B A . 
M e l ó de \ m a f a m a d o s . v i ñ e d o s d e l a S o c s e * 
C O S E C H E R O S d e 
E N s 4 e O T C L L AS,BOTCLUS T CUARTEROUS. 
ws^ateos i M s a o f i Y T ^ o o R c t B en IA |SI.A DE 
•.JS <tw o n c i o s 6 4 » 
»S 81-Sl »1« 0891 O 
1HFEEMEMDES DE LAS VIAS UEINAEIAS 
¿ X b O H t X T S i . . J L R S ^ a r A R X J £ R U B R A 
de Eduardo P A I J U , Farmacéutico de París. 
Nnmeroeoa y distinguidos fecaltativoe de esta Jala emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS D E L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósís: Cuatro oucharadítus de octfé al dia, ea decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, e 1551 1 St 
Doctor tem?* ^mteg'ai 
MEDICO 
íc ! • Cas» ae u«iieñoe>i3U j* Miif.avUMító» 
Üii&euUIUka «a tai eufenuedadoa de \m niflos 
u^dlokv y qu'.rf.rgtoM). OCÍUIIJUM d* ü f, \ . Agidas 
Arturo Mañas j ürqniola 
j Jesús Mariá, Barraqué 
N O T A R I O S . 
" 1638 * tu 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P ^ l C I A L I B T A 
BN ENFEUMISDADB8 DB L 0 8 OJOR. 
Consultas, operaciones^ elección de esp«« 
{nelos. d'j 12 a f. iadnim-in n« 71, 
i na5 . Kt 
Doctor José E. Ferrán 
P R A D O 9 4 1 
CoxisaUat do 12 á 2 
6262 
Fobrei: Jnerea y B<bi\do«. 
26-31 A 
Doctor JT, Aj. Trémols . 
Eniermedades do niños 
y afecciones asmátiocta 
MANBIQDK71. CONSULTAS de 12 4 3. 
o 1̂ 63 fi-üt 
Ytat amiento supaolal da la Biaila y onfermedaiM 
/anenta, Cvaotón r&pida. Oonamltaa de 13 * H 
«••l. 864. ICn» «0. * 162t 1 St 
Francisco Q. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado y Notarlo, 
r FRANCISCO S. MA88ANA ¥ CA8TBO, 
Notarlo. 
Teléfono S88. Cuba 25. Habana, 
o 1512 l Bt 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Marti Vivero 
ABOGADOS. 
Agniar 69. ConunltaB de 13 & 4, 
O 1574 1 St 
OCULISTA 
fk% ffrfreaa&o de au viaje í, Parle,, 
dado IOS. dottado d« VtllKaaeva. 
O 1575 ] St 
Doctor E. ANDRADE 
Ojos, oidoa, naxAflC y g a r g a n t a . 
TBOCADERO 40. CONSULTAS DB 1 A 4 
C—1574 78t 
Gibiaete de earación sííllítiea 
B B Z . SJt . K B D O I T D O . 
Boina 88. Teléfono l̂ BW. 
Desapareoida* las olrcnngtanoias qne me obliga-
ban á trasladarme á Bspafia, transfiero mi marcha 
para mkt adelanta. n 1530 St 
Bcpeoiallata en enfermedadoo mentales y ncarrl*-
«•».—16 afio* do priotioa.—Coatnltas de 13 á B. 
alttú n. 20. osq. ú 8. Nloolia. o 1518 T SI 
Migusl ántedo Nogueras» 
ABOGADO. 
Domicilio y eitudlo Campanario a. 96. 
rsiéfono 1,412. a I B 
Doctor Velasco * 
Rnfermedadea del CORAZON, PULMONES, 
KBBVIOBAB y déla P i B L (luolnto VfiNBRBO 
f R I F I L I 8 . ) Oonsnitaa de 12 6 8 y de 8 & 7. Prado 
l«._T»Ufor.o 48» T 1K!7 1 8t 
doctor Luis Mo&U&i. 
3t&rlAm«ute. eonsrUUM y opexaolonM de 1 ft 8. 5 
iwi Ignaro AÍ, POWiMlMlMMtJNMJITItt 
m m 
D R . R I 7 1 S 
a a d t e z m e d a d A S Azi e s t é i a a j o é la» 
t e s ó n o s « z c l t a , s i T « m « n t « . 
Dltgaójlloo por el v i i l i s i a dsl eontanido eatom»-
l ^ L prooedlmloEto aue smploa el profsior Hkjem, 
á a l Hospited St. Anio-olo de P u l í . 
Q o i m U » do 1 ^ -? do U tarde. T.smpftrüU n. 
»lto«. Telóíono874. o 1631 18-24 St 
Doctor Miguel Riva ürrecliága 
t a trasudado IU domiciUo'á Campanario 75. Con-
traltss d3l2 á 2 6818 4-24 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 & 11 a. ra. y 3 4 5 p. ra. Hidrote-
ráploo del Dr. Valdeaplna, Eeina 89. Dpmioillo 
Santa Clara 37. • o 1823 18 St 
Guadalupe G- de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA 
Conanltas de 12 á 1.-
irada por Lealtad. 
-OatlA de 
6823 
la Salad 43. 
4-22 
Dr. C. E . Finlay 
Bapcei&Ufta ea eafbrnicúaiej de loi ojos 7 de lot 
oidor • 
Ha t?isUdado n domicilia £ la calle de Campa-
Bario a. 160.—Coainliu da U & 3.—íoléfono 1.T87. 
o 1521 ^ St 
E&me& J. Kartiasa, 
ABOGADO. 
Be ha teaaladado i 
BAJS IGNACIO U (altoi) 
O 1538 1 St 
Dr. Alberto I . i t B u t a s i a i U . 
MBDICO-CIRÜJANO. 
bpaoiidista es partos j eníonaedadea de BeSov&». 
CosnUaa de 1 kit/a Bol 73 Donüsilo Sol SI 
altee. Teléfono 665 o 1158 78-1 J l 
Dr. Enrique ITuñez: 
Consultu de onoe á 2. San Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
C15S3 8 St. 
Dr. Emilio Martínez 
Vaxsaate , s a r i s y ó i d e a 
GEAN SALON LE PEINAR SEÑORAS 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrileña Ofrece ana servioioa en su lujoso salón, O'Reillr 
104. de 8 a 11 de la mafiasa y do 3 de la tarde i 10 
delanoohe. Recibo aviaos para peinados 7 abonos 
a precios módicos. 6276 26a-l 
SOLICITUDES* 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en casi particular 6 estableoimien-
to. Sibe cocinar á la francesa, español» j cabana, 
7 tiene mu/ buenas reoemendacionee. Informarán 
Industria 134. 6*4? 4-2 i 
UNA SEÑORA PENINSULAR de mediana edad desea colocarse de orlada de mano. Sabe 
desempeñar bien el oficio 7 tiene muy buenas rtfa-
renotaa. Informan Compottela 67. 
6346 4-24 
D E S E A . C O L O S A R S E 
ana señora peninsular de cocinera en casa particular 
6 establecimiento; sabe ctimplir con su obligación 
y tiene pereonas que la earanticen. Informarán 
Agalla 128, sombrerería " E l Castor." 
685 4 4-24 
t 7 n « c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses 7 días de parida, con buena 7 abun-
dante leche, desea oolooarse & leche entera; tieso 
quien la garantice. Informarán Neptnno 69 
6Í53 4-24 
SE DESEA COLOCAR un Joven peninsular de cocinero, bien en casa paírtioular ó de comercio', 
tiene buenas reoomendaciones de casas de comer-
cio. Dan rasén en Aguila 114, á todas horas. Pre-
gúntese po* el encargado. 6855 4-24 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz ó criado de maso, Dra-
gones 40. 68B9 4-24 
B 5 8 B A C O L O C A X S S B 
un Joven peninsular de criado en una buena casa, 
es formal 7 de oonfiansa, tiene recomendaciones 
donde estuvo. Dirigirse a Muralla 42, altes, cuarto 
n" 2 7 n? 3 darán razón 6845 4-24 
D E S E A C O l i O C A S S E 
nn Joven peninsu'ar de portero ó criado de mane; 
tiene buenas referencias. I^f i rmar in calle de Luz 
número Í7. altos. 6853 ¿-34 
ame 
SEPTUHO I I , 
-1 st 
C o n s u l t a s « s E C l u s i v a z a e n t a 
v a r a enfermos del peche, 
Tratamiento especlnl de las afecolonea del pul-
BÓB 7 de los bros^uioa. Neptnno 117, de 13 á 3. 
el527 1 St 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a S a n a c a 3 
SI . Teark. 
Eepeolallssa es enfermedades secretAfl ; 
hernísa ó quebradoras. 
Gabinete (provialonsl mente) en 
64, Á m i s t a s ! , 8 4 . 
tJonsrüíRa da 10 á 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS POSEAS. 
a 1179 u i 
Dr. Andrés Cabrera. s e p r a y 
A b o s a d o y A g r i m e n s o r . 
Gomo ahogado, se encarga de toda clase de asun-
tes judiciales, pero en espeoial, da los Contenoioso 
fcdmiaistrativos y los pendientes de apelación 7 oa-
saolón, ante la Audiencia 7 Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos 7 Municipales. 
Como agrimensor, practica avahiot de terrenos, 
flnoas 7 edificaciones rurales, ya judicial, 7a priva 
llámente; medidas, plamM, reparto, deslindes, eto. 
Se en carga de d i s t r ibu í 7 organizar fincas de to-
do género 7 de instalar aáificioe para viviendas, al-
jnaoene s, fábrioas, eto.. ie ocuetruccicnes ameri-
canas d e las más confortables, «3 maderas de gran 
duración 7 r^isteucU. Escríbase por plano* 7 pre-
aupuestos. 
Ofiolna»: Merea .̂Girf^ a. 11. Habana: G 
UNA CRIANDERA penicsular, aclimatada en el país, de dos meses de parida, eon buena 7 a-
bandante leche, desea oolooarse á leche entere: 
ruede verse' la cria r preaent* buenas rtíareaoias. 
Informan Teniente Ray 57. 6S72 4-'34 
U n genera l cocinero 
aoKtlco desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Desempeña & satisfacoión el oñolo y tie-
ne quien responda por él. Informarán Zi> j *'. 3. 
f 871 4- !4 
"Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de flos meses de parida, con buena 7 abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
arantice. Informas Cuba 18. 6874 4-34 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oosinera en oaaa particular 6 es-
tabieoimleato. Sabe desompeñer bien el oficio 7 tie-
ne quien respoada por ella. Informan Obrapía 59 
QVli 4 24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reciña llegada, desea colocarse á l*che entera que 
tiene buena 7 abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Apodaoa 17. 
6S73 4-21 
U N A P E N I N S U L A H 
recién llegada, de tres nuses de parida, oon buena 
y abundante lecha, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informen Suipiro 16. 
6797 4-31 
S e d e s e a u n a c r i a d a 
peciasnlar recientemente llegada, para todos les 
trabajos de casa y cocina. Vedado calle 3 entre 4 
v 6. 6798 4-21 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de orlada de'mano ó 
para coser, tiene quien responda por EU conducta. 
Icformarán 8»n Nicolás 210, 6795 4-21 
D E S E A IT C O L O C A E S B 
dos crianderas una recien llegada y tiene quien 
responda por ella en las oasas donde ha estado 
criando otraa veoes y tiene tre« meses de parida y 
la otra tiene su hijo. Factoría 17. Y una criada de 
mano. 6791 4-21 
Una joven española 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Aguila 116, informarán. 6788 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sea blanca y tenga quien 
la recomiende. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia 
San Miguel 95. 6787 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para loa quehaceres 
de una casa. Industria n. 44 de 8 á 2 y de 5 á 7 de 
la noche ' 781 4-21 
U n a c r i a n d e r a pen lns a l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa con los niños, desea oolooarae á le-
che entera. Tiene quien reanonda por ella. Infor-
man en el oxfé Cuba Cataluña, Manzana de Gómtz 
Zulueta y Neptuno. 6769 4-20 
C O C H E R O 
Un joven del país aesea una plaza. Man sea para 
alquiler ó particular, prefiriendo que estén en buen 
estado coche y caballo. Informan Empedrado 23. 
6768 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó manejadora, y una 
criandera 4 leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Consulado 27, ÍLformarán á todas ho-
ras. 6770 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora. Sí no tiene buena» referen-
cias que no se presente. Galiano 48, esquina á Con-
cordia. 6774 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de oolor, oon referen-
cUs. Se le dan 10 pesos plata y ropa limpia. Es-
cobar 115, de las 10 de la mañana en adelante. 
6773 *--0 
U n a c r i a n d e r a de color 
de cuatro meses de parido, oon buena y abnndant-
leche, desea oolooarse á leohe entera. L» garantí 
zan é informan en cana del Dr. Gutiérrez, Reina 
n. 83. 6?72 i-W 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida desea ooloorse á leohe 
entera la que tiene buena y abundante. Irforman 
Cárcel n, i9 ó Amargura 51: en la misma na joven 
de 21 años desea colocarse de camarero ó estar al 
tanto de alguna casa; entiende de ambos giros y 
tiene buenas recomendaciones y otro de cochero 
particular. 6869 4-24 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ciiado de manos en casa par-
ticular ó establecimiento 6 para un esoritorio: ea 
práctico eu su oficio y tiene personas que respon-
dan por él. Informan Aguiar 86, café. 
6867 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se de criada de mano 6 cocinera en un estable-
cimiente ó para acón-pifiar ó una señora. Sabe 
cumplir oon au obllgaolón y presenta buenaa refe-
rencias. Informan Indio 37, 6860 4-24 
C0LEGI0S "LA PAZ'' 
E m p e d r a d o 4 6 , de v a r o n e s 
Composte la 271, de h e m b r a s . 
Enseñanza elemental, superior, comercial y pre-
paiatonapara maestras. Lai clases darán comien-
zo el 1? de Octubre y se admitea Internos y exter-
joa. Pensiones módicas.—Loe Directores, María 
Josefa Gutiérrez.—A. Palgarón. 6fe75 6 21 
U n a s i á t i c o que acaba de l legar de 
Matanzas, excelente cocinero y repostero, desea co-
locarse en casa particular, establecimiento, en el 
campo ó fuera de la Isla. Sabe el oficio con poif-io-
clón y tiene quien lo1 garantice. Informes Manrique 
núm. 182. f863 4-21 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano para los quehaceres de ana 
casa. Amargura f 8. 6833 4 21 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE criandera penlmu ar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y es cariñosa oon los niños y 
tiene niña que se puede ver, tiene tres meses y me-
dio de p árida y es primeriza, edad 19 afics Tiene 
quien responda por ella. Vive Concoidia 196. 
£839 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen eccineto asiátioo, en casa particular ó es-
tablecimiento, es muy asnada 7 sabe cumplir cen 
tu obligación: tiene quien responda por él. Infor-
man Concordia 49. 6840 4-24 
UNA PROFESORA INGLESA que da clase8 á domicilio, desea calla7 cimida en cambio de 
lecciones ó dinero; enseña con buen éxito y en pe 
«o tiempo idiomas, inatrnoción, mú«lQa, dibujo y 
pinteM. Dejsr laa señas eu San Jaan de Dios S 
Altos. 6806 4-22 
Profesor y profesora de piano 
oon diplomas de Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á domicilio. Santa Clura zúm. 2. 
6603 26-13 St 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglés ó f rancéa por nn profesor in 
f lés, sin ó con reglas 7 gramática. Dirigirse á W. despacho del "Diaiio de la Marina." G 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofreoe sns servl-
eios á las f «millas que dujeen utilizarlos, bien en la 
anaeñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da este diario. O > 
A V I S O 
Lecciones de españoló francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día 
io de la Marina." G 
UN PROFESOR CON T I T U L O DE L I T E N oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
f;aranticen su competen cia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases Ctotfj 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
a i 
INSTITUCION FRiNGESá 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon.—En-
aeñanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
JSspañol é laglés. Religión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Be facilitan prospeotoe. 65PS 13 l i St 
F . de ££errera. 
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio r en su Academia. Jrdnstria 
«úm. 111. 6460 26 7 St 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . 56, altos. 
Directora: Mademolselle Leonie Ollvier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafió, Solfeo, etc., por 
jan centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
B de septiembre. . 6109 26-25 Ag 
i k m m Y OFICIOS. 
PEINADORA 
El mejor salón de peinar señoras en la Haban13 
•s el de ELISA G. DE ALCANTARA. 
San Miguel 43 entre Aguila y Galiano. 
€814 J3.J2 
M^Jaklerk de José Psig. 
I&ataUción ua caSeTÍaa do gas 7 d« tg^a.—üc-a» 
teucelón de canales de todas clases.—OJO. Sa la 
nisma h a y depósitos para basara y botijas v jarros 
para las lecherías. Induatria esquina á Colón. 
"1520 «i~30 St 
E L ARTE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
en todos los estilos. 
Nota.— A los Bree. Propletarloa, Arquiteetes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y en-
eontrsrí n cuanto os neoesarie para reformar facha-
idas antiguas en modernas con una economía extra 
«rdmaria: nna visita & estos tallerea haca fé. 
Para sus pedidos r consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sie ra de maderas EL AGUILA, 
calzada do Vives n. 99, 6 a) taller E L ASTiC D E 
-CORATIVO, oa¡Ie de la Salud n. 219, Hibaca. 
o 1£07 26 13at 
E. Morena, Decano Electricista, Consttuotor é 
hutaladorde para-rayes sistema moderno á edifi 
^ios, polvorines, torres, panteones 7 bnduos. Ga 
Tanflzando su instalaoiou y materiales. Reparado' 
Bes de los nrsmos siondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cnadros indicadores. Tubos 
acdstioos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda oíase de aparatos del ramo eléo 
Irtoo. Segarantiaan todos los trabajos. Composte-
at 7. 6270 Sfi-i st 
VILI, RODRIGUEZ 7 0* 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa nümero 11 de la calle de S»lad. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfaoer e l 
Susto más exigente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, molduras 7 todo ouanto ooneierne a l r a ~ 
JEBO de «taaiitetfa. C1476 26-25 4 
2 3 E S S A C O L O C A E S E 
una joven de o lor , de tres meses de parida, con 
buena 7 abundante leohe, de criandera á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Infoiman Pe-
íalver n. 12. 68S5 4 21 
D E S E A C O L O C A E S S 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
oon bufna y abundante leche á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Informarán Dragones 16. 
6S37 4 24 
U n a p e n i n s u l a r 
doostumbrsda al servido desea colocarse de criada 
de mano, sabe cos -r; informan Belasooaín 121, al 
fundo. 6858 4-24 
E n $ 1 0 0 plata t r a s p a s o u n p a g a r é 
de $125 firmado por don Antonio Quintana, veoino 
y propietario de Aquízar. Es cobrable enseguida. 
J. C., Obiapo y Villegas, bar te i ía . 
6775 • 4 20 
U n a Joven a a t a r i a n a 
desea encontrar una familia donde limpiar una 6 
dos habitaoiones y el resto dedicarlo á coser, pues 
entalla y cose por figurio: tiene quien responda de 
su conducta. Aguila 108. 6780 4-20 
DESEA COLOCARSE una señora de buena ocnduoU y moralidad para acompañar 6 una señora ó para coser y ayudará ios quehaceres de la 
casa. Tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Dragonea 51, piao principal. Plaza del Vapo r. 
6777 4-20 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora, es cariñosa cun los niños ó dd orlada de ma-
no, sabe ooser á mano y máquina y zurcir, sueldo 
de 2 centenes en adelante y moa limpia. Informa-
rán San Lázaro SCe. 6719 4-19 
NA i ;0CIÑERA peoinsular do mediana edad 
soUciia nna colocación en una casa particular 
de cocinera, es inteligente, no teniendo f*mil:a, no 
tieae inoonveniente en dormir en la casa ó i r á 
cualquier punió cerca de la Habana; tiene perso-
nas que respondan por su conduota. Ancha del 
Norte n. 378. £716 4-19 
B E G t E N C I A 
Un farmaoéutioo desea regentar naa farmacia en 
cualquier punto: que no sea en esta. Dirigirse á 
H . Soler, Aguiar 116, altos. 6^3 4-19 
B E S O L I C I T A . 
un excelente coolnnro de color, á la f.*anoesa. Sino 
es muy bueno que no se presente. Obispo 103. 
6747 4-19 
Cocinera peninsular 
oon buenas referenoius, desea colocación. Infor-
marán Lamparilla 62. 6763 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
buena modista, desea oolocane en o?8r. particular. 
Villegas n. 6 tren de lavado, informarán. 
6760 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora: sueldo dos centenes: tiene quien responda 
por ella de las casas donde ha servido. Bernaza 65 
darán razón á todas horas. 6761 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular que tiene buenas referencias da por-
tero ó criado y si ea la misma tienen algún caballo 
también sabe limpiarlo y euldarlo. Informarán Jo-
an María n. 1. 6863 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera. Ir formarán Cuba 89. altos. 
6863 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con tu obligaoién y tiene quien 
respoada de su coaducta. I&formaráa San Lázaro 
25. (868 4-24 
Se quiere un profesor interno 
de primera enseñanza, superior, que len^a conooi-
miontoi de teneduría. Rayo nümero 21. 
6864 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un orlado de mano de color, joven, sabiendo CUT-
plir con su obligación: tiene reoomendaciones de 
las easas donde ha servido: acostumbra á ganar 
buen sueldo. Rayo 37 entre Reina y Estrella. 
6759 8-19 
D< 1 OS SEÑORAS PENINSULARES desean cc-looarse, una de criandera á media leche, que tiene buena y abuncante, y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Son cariñosas oon los niños 
v tienen buenas recomoidaolones. Informan San 
Látaro 273, tren de ooches de María Quintana. 
6762 4-19 
Criada de mano peninsular 
con buenss ref srenclas desea colocación. Infor-
marán Lamparilla 63. 6761 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera peninsular. Calzada del Monte 135. 
Si quiere tiene persona que responda por ella. 
6726 ^ 1 4,18 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, oon buena y a^undants 
leohe, desea colocarse á leohe entera. No tiene 
inoonveniente en it al campo. Tleue quien respon-
da por ella. luformau Morro 24. 
6 « 6 4-22 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-locarse de orlados de mano, dependientes de osfé ó restaurant. Saben desempeñar con perfección 
cualquiera de eetos oficios y pueden presentar muy 
tuinas garantía.. Informarán Habana 145, el por-
tero. 6719 - 4-19 
U n joven de color 
desea colocarse de ooclnero repostero en casa par 
ticulsr ó establecimiento en esta capital. Sabe bien 
el oficio y cumplir oon su deber. Tiene buenas re 
ferencits Su domicilio Escobar 36. 
6810 4-22 
E n Aguacate 1 2 4 , altos, 
se rolioita una muchaoha de I I á 12 años para el 
cuidado de una ciña. Se le dará ua corto sueldo 7 
muy buen trato. 6816 4-22 
U n a s e ñ o r a d e s e a co locarse 
de criada de mano en uaa casa de respeto: por su 
educación y buen trato es muy útil y es exacta en 
el cumplimiento de su deber. Informan Egldo 63. 
6804 4-22 
Se «©licita 
un muchacho de doce á quince (.fus que tonga 
quien lo garantice. Aguila 247. 6805 4-22 
E n A g u i l a 4 6 
se solicitan dos aprendices de carpintero y ai en-
tienden de ebanuta mejor. 6^25 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 6 de 
criada de mano para oaaa particular: sabe cumplir 
con bu obligación y tiene personas qn« la garanti-
cen. I t formarán Someruelos 41. 6827 4-22 
Se solicita 
una criandera joyen peninsular. 
San Miguel 142. 
6828 4 22 
Un joven cubano oon muy buena letra sabiendo hablar y escribir peif jotamente el idioma i n -
glés, eon nociones de Teneduría de libros, y práo-
tica en el comercio, desea colocarse. No tiene 
pretcnsiones en cu-stión de sueldo, puede dar ga-
rantías y buenas rtf cencías. Dirigirse á las inioia-
les E. O. despacho de anuncios de este periódico. 
6Í32 4-22 
S S S O L I C I T A 
una cesa grande para almacén do tabacos en 
ma. Dirijirae á Industria 95. 
6821 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desemoeñar bien el oficio y 
es cumplidora de su deber. Ttene quien responda 
por ella. Informan'Iaquisidor 19 
6*17 4-22 
A n g e l a C a s t e l l a n o s y T r u j i l l o 
desea saber el paradero do Maria Castellano! 
Trujillo, ó de Federico Santos Cubeñas, 
Callejón de Masvidaln0 1, Puerto Principe. 
Cta. 1629 6 22 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, yriadsa, 
cooinesos, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, oooberoa, porteros, ayudantes fregadores, ra-
jariidore*, trabajadores, aependientee, easas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra 7 
»».nt» de casos y finens.—Boque Gallogo. Aguiar 84. 
Telíf. 486. 6F63 32-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de tres meses de parida, 
con buena 7 abundante leche á leche entera: acli-
matada en el país: es primeriza 7 tiene quien res-
ponda por su conducta. Concordia 142. 
6800 4-21 
U n a s s ñ o r a de mora l idad 
solicita una casa de familia para coser en un pre-
cio módico, ó bien para aoompafiar á una señera 6 
coser por cías. Informarán en Prado 105, 
6802 8-21 
S E N E C E S I T A N 
eprendizas adelantadas 7 oficialas do vestidos de se-
aoras 7 ropa blanca de ídem y niños y oficialas de 
ñorsets y sombreros. Si no son buenas que no se 
presecten AmLtad, 134. Teléfono iv6i . 
6651 8-15 
UN SR. PENINSULAR DESEA E N C O N -trar una oolooaoión para un Ingenio de pesa-dor de caña 6 Mayordomo, ea práotloo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbiéu se compromete a faoilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán eu el Diario de la Ma-
rina; además se solicito una portería, tien« buenas 
le erenoias. Aguaoato 19 G 
MODISTAS 
Se necesiten buenas opersrias 7 aprendlzas. Com-
postela 129. 6629 ' 8-14 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad 7 algo 
de francés, inglés é Italiano, desea colocarse en oa-
ss de oomercio, fábrica 6 almacén pora cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse áO'Reii ly 31, restau-
ranr. G 
Se necesita nna bnena cocinera 
qae traiga buenas referencias en S. Lázaro 265 
6637 8-14 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-bllidad 7 oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G u N PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D _ que conoce la contabilidad 7 correspondencia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de esoritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y asoribo el francés, portu-
gués y castellano. Buena* referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Ea esta Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O f> 
A V I S O 
Un caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serio. D i r i -
girse a X, despacho del "Diario de la Marina." G 
SE DESEA SABER L A A C T U A L R E 8 I D E N -da de don Elias Gírala, blanco, de doce años de edad 7 estatura proporcionada á dicha edad, ojos 
negros 7 con ia seña especial que al reír ó llorar 
haoe un movimiento raro coa el labio inferior, La 
última noticia que de él se tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boulión n. 41, en Clenfuegos, será 
generosamente gratificada. 
1504 18-3St¡ 
SOLICITA UN ADMINITRADOR 
en una extensa jurisdico'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Oameo'Skill" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep.Io 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en o' pais, de 
40 dias de parida, oon buena 7 abundante leohe: 
puede verse su niño y no tiene inconveniente en 
aueentarte de la ciudad: tiene muy buenas referen-
cias de mé lióos y para más informes Animas 86. 
6794 4-51 
UNA SEí íOEA desea colocarse de cocinera en oasa particular ó establecimiento, no duermo 
en la colooaoióc; lo mismo se colooa para cooinar 
para hombres solos. Tieae buenas referencias. I n -
forman San Ignacio 9J, entre Sol 7 Santa Clara, 
entrada por lá barbería, Sueldo 3 centenes. 67S3 H* 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una OÍS& en punto céntrico. D i -
ligirse á Campanario 49. 6737 8-18 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N 
L \ moderna 7 espaciosa casa, Neptuno u? 56, 
próximo á loa parques y teatros 7 acabada de pin-
tar. En la calle de ia Salad número 50 impondrán. 
«814 4-21 
U n a h e r m o s a s a l a 
con 6 sin muebles, 7 algunas habitaciones, so al-
quilan en la casa particular y de nuevo dueño. I n -
dustria 70. 6813 8 24 
S E A L Q U I L A 
La casa Aooata n9 6, de alto y bajo, y conatruida 
con lujo para vivirla au dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, de 8 á 10 do la mañana y de 7 de la 
15-21 St noohe en adelante. 6849 
S E A L Q U I L A 
La casa Neptuno 114, bajos, construcción mo^ 
dorna, 7 con toda'dase de comodidades para nna 
corta familia. Su adueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adnlante. 
6̂ 50 15-24 St 
Zntre Prado y Zulueta 
En Virtudes 2 A, piso 2V, habitaciones propias 
paaa caballeros, con servicios de muebles, criado, 
gas y portaría. Ea ol piso 3'.' un departammento 
capaz para varios qm'gos. 6856 8-24 
Se slquíía^Luz n. 6 con 6 habitaciones altas, sal», •alela, comedor, cocina, baño é inodoro, inde-
pendientes, propia para f tmllia de gusto. También 
los bajos como para eatabieclmiento por su proxi-
midad á los muelles, juntos ó separados. En la mis-
ma informin á todas horas. 6854 4-21 
B E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Aoosta 43, con entrada 
independiente, compuesta de 4 habitaciones bue-
nas, «ala y cooina, abundante agua, I t f . rman en 
los bajos. 6868 8-24 
S E A L Q U I L A 
La oaaa San Nicolás 248. oon siete cuartos, agua 
é inodoro á una cuadra de Monte; con sólida garan-
tía se da en $34; la ll&ve en la bodfga da enfrente.ó 
informan en Aooata 81. '6799 4 -21 
S o m e r u e l o s 4 5 , se a l q u i l a n 
tres habitaclonea acabadas de fabricar con todos 
los requisitos de la higiene, baño, ducha é inodoro, 
á homore? solos ó m&trimonlus sin niños. 
6S0? 4-23 
P A U L A 7 8 
Se alqu'la esta espaciosa casa de azotea, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, magoí-
fleos piso», atrviclos de gis, agua y cloaca. I t for-
man C'b 1 25, al toa, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6 89 alt 8-13 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos v bonitos b(.jos de la casa San Lázaro 
nóms. 102 y 234. Ea la misma informa su dueño. 
64.11 8 2¿ 
E l d ia 1? del m e s 
se desocupa en Jesús María núm. 26 un espléndido 
cuarto cómodo, indepondiente y barato, propio pa-
ra un matrimonio sin hijos ó señoras solas. Es casa 
tranquila y de familia. C8 .9 H-'i3 
^Pouadra de la Alameda de Paula y de todas las 
lineas de tranvías, con zaguán, sala comedor y 
ocho habitaciones bajae; pisos do marmol y seis 
halitaclones altas. La llave en la esquina de Cu-
ba bodega. tSJO 8 22 
V E D A D O 
En cinoo centenes se alquila la casa calle 16 ndme 
9 próx.ma á la iioea con sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio, traspatio y jardín la llave oa la ca-
sa contigua. I f armarán Morralla 91, 
6j31 8-22 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
frescas, con baño, dacha y servicio á hombres so-
los ó matrimonios de moralidad, los hay desde 
48-50. Virtudes t ú m , 1 
6!(22 4-^2 
Se alquila en Guanabaooa calle de Lobredo n. 4, en la línea del tranvía y en el mejor puu; o de la 
población, una casa con 4 cuartos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. De más pormenores irifor-
man Pope Antonio 36, peletería La Indiana. 
6S18 5-22 
S a n L á z a r o 2 7 0 
Se alquilan los bajos con sala, saleta corrida, 4 
Ruartos amplios, 2inodoros, cocina y baño. La lla-
ve en los altos. Alquiler 12 centones. Su dueña en 
Egido 18, bajos. 6793 8-21 
S B A L Q U I L A 
una casa propia para establecimiento, con sala, sa-
leta, seis habitaciones, espacioso patio, bsño, cooi-
na y buen servicio. Dará razón su dueño San Lá-
zaro 178. e7í3 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos oompuastoi de sala oon balcón 
6, la ca'le, comedor, tres cuartos, piso de mosaico, 
cuarto de boño y lavamanos en todas las habitacio-
nes. Manrique 222. 6783 8a21 
6 E A L Q U I L A 
'a «asa San Lázaro n. 256, oon hermosas vlgtas al 
mar, acabada de reformarse en $53 oro. Informa en 
Zulueta 28, La Propaganda, Enrique Barrera. 
6786 la-20 Sd-2I 
C a l l e de M o n s e r r a t e n . 9 1 
primer piso; un matrimonio sin hljcs alquila una8 
habitaciones á personas respetable}. 
6785 1a-20 M-21 
S B A L Q U I L A N 
loe espaciosos altos de la casa calle de la Concor-
dia n. 41. Icíormarán de los mismos en Galiano 
Búm. 78, mnebloría. 6771 4-20 
hnbitaoiones hermosas y ventiladas, dando vista 
t e d s s á la cille. San Igaaoio 16, esquina á Era-
pfidrado. 6756 4-19 
S B A L Q U I L A 
una hermosa sala con su aposento, gran comedor y 
demás comod!dides, oon suelos de mármol y bal-
cones esquina á Muralla, además un ziguán propio 
para nn saatro ó lecheiís. Bsrnaza 71. 
6752 4-19 
S B A L Q U I L A 
la casa Villegas 96, de alto y bajo, f bricada á la 
moderna, con pisos de marmol y. mosaico, btño, 
etc. Las Haves al lado en el u. 91. Informan Ga-
liano yx> altos, muebleifa "La Barcelona > 
67J6 8-19 
(f^OBRE Y HIERRO VIEJO —Sol 24, .1. 80&-
'Omidt. Teléfano 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobro, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
C a s a quinta. 
Se alquila en Buena Vista la casa principal y jar-
dines de la quinta Si Recreo do las tres rosas. E t -
tá situada á media cuadra de la calzada de las 
Paentoa & Marianao, y tiene entrada propia por el 
paradero de Buena Vista. Es muy espléndida y tio-
ne capacidad para una dilatada familia por exigen-
te que esta sea. E a l a m i i r a » informarán y puede 
verse á todas horas. 0.'C8 4 -19 
C a r l o s I I I 2 2 3 
Se alquilan los altos muy fíeteos con toda clase 
de comodidades capaces para una dilatada familia. 
En los bajos informa:. 6766 4-'.9 
TpTl íPTJ tA "RPV Ü «e alqul a para alraaoen 
l e i l l ü U l C l i O J l * ) ó establecimiento impor-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. Solar, A -
gaacate 128, de 3 á 10 a. m. y de 13 á 4 p. m. 
6741 8-18 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Lealtad n. 2, con sa-
la, saleta corrida, cuatro ciar.os, buena cocina, 
baño é inodoro. La llave en la bodega de la esqui-
na. Su dueño Línea 70, A. 6718 f-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Amargura 8S. con sala, comedor, 4 cuartos 
agua, etc. Precio $34. Informan Agulir 60. 
6736 8-18 
S E A L Q U I L A 
la herrrosa cas i Galiano 44 on la esquina del Mon-
serrate, tiene sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, gran saleta de comer, baño, cochera oon en-
trada ir dependiente, inodoros, etc. IL forman 
Aguiar 60, 6735 8-18 
C>|ASA ESPLENDIDA y barata se alquila el al-j t o j h s j o indistintamente Carlos I I I n? 189, á 
dos cuadras de Reina, acabada de construir oon los 
adelantos medernos. Llave é luformaran San Ra-
fael 2, esctitorio. 6706 8-18 
SE ALQUILAN 
los «ntresuelos y los bajos de Galiano número 7, A, 
y darán razón eu Empedrado námero tO 
6671 6 17 
mm A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre G 7 D , 
varias aooesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Freute á la pr i -
mera Iglesia. Informarán ea la mUma y en Aguiar 
púmero 100, W. H Reddlng. 6474 26-8 St 
Zulueta número 36, 
Bnesrta enpacioea y v e n t i l a d a on» 
aa s e a l q u i l a n v a r i a s habi tao iones 
oon b a l c ó n á l a ca l l e , o traa inter io-
vea y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sd-
teño, eon en trada independ ien te 
Kar A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -tmarA e l portare * t e d a s b e r a s . 
O 15SO 1 Ht 
B E A L Q U I L A 
'a hermosa casa n. 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Infanta, próxima al mar y á pooos 
metros del tranvía eléctrico. Informan en Muralla 
núm. 23. 6156 15-7 St 
SE ALÍIÜILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Casa de 
Borbolla, C 15»2 
P I A N O S 
Meoánioofl que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
pereonas amantes del arce, desde 9 125 
hasta Ü50. 
De Pleyel, de ! • de ! • de 408 á 700 9. 
Nos qaeda nn resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta o a s a qne e f reee la 
v e n t a j a d o t ener todo s s n s a r t í o n 
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e 4 todas ho r a s del 
dia. 
Gasa. J. BorMla 
Ctampostela 56, 
• 1513 ^ St 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 12S, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio, Aguiar núm. £7, ó en casa do Borbolla, 
Compostela 56. C 1541 1 St 
A los S r e s . Abogados y Notar ios 
Se alquila la edpléndida y hermosa oasa Aguiar 
91, oon lámparas y muuioaras de todo lujo. Tenien-
te Rey 25. 6097 27-25 A 
üMigli^FesíÉlecimíefltos 
S E V E K T D E 
una baibería Suárez y Apodaoa: en la misma infor-
marán. 6S31 4-S4 
s E R E A L I Z A en el Vedado un solar con dos oasitas, planta baja, calle 'frese, éutre Ocho y 
Diez, por tener au año que ausautarae antes del 
diez de Octubre. Informaran Monta 33 y 35. 
'6812 &-24 
C a s a de H u é s p e d e s 
A los que quieran tener una casa de huéspedes 
acreditada ó deseen adquirir muebles para estable-
cer este giro, se venden muy baratos. Impondrán 
eu Vinu les n. 1. 6823 4-72 
S U V E MIDE 
en proporción la bodeg* " E l Sol," situada en la 
calle &í i.úai. 69, en el Vedado. 
mn 4-21 
SE VENDE 
un tren do lavado ó se admite nn socio* Informa-
rán-en la fonda La Flor de Belén, Compostela en-
tre Luz y Acosta. 6776 13-20 
C A F E 
So vende uno muy barato por tener su dueño 
qae ausentarse á la península por su quebrantada 
salud, está ea uno de los mejores puntos de la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También se venden todos los enseres completos 
de una carnicería todo en buen estado, y se da por 
la mitad d e su valor. 
Para Informes ea "Las Tallerlas" San Rafael 
núm. 20 67á7 8-19 
Puesto de frutas. 
Por no poderlo atender se vende. Informan Lam-
parilla 62. (765 4-19 
U N A F A R M A C I A 
Situada en un pueblo próximo á la Habana, se 
vende en módico precio. Informes: de 12 a 4 en Te-
niente Rey mi nero 4. A. C , escritorio del refior 
Durañona Cte. 1617 8-'8 
B A E B E B I A 
en ganga se vende uaa muy acreditada con un gran 
armatoste y vidriera para la venta de tabacos y ci 
garres por eatar enfermo su dueño y no poderla 
atender, informarán en el despacho de anuncios de 
este periódico. 6698 8-17 
BÜEN NEGOCIO. POR NO PODER ATEN-derla su dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada ea una población importante 
á dos horas do la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A da 10 á 12 a. ir., y 7 á 9 p. m. 
6238 26-80 Ag 
U n b u e n f a e t ó n m u y h e r m o s o 
y muy fuerte; propio para mélico ó persona de ne 
goiios. Se du en precio muy reducido. Industria 
126. 6870 4-24 
de mucha ac-Se vende un cabadlo moro andaluz 
clóa de brazo. Jurado 50. 
6820 8-92 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y müors nuevos, con zunchos de 
Roma, nn railord casi nuevo con zunchos de acero, 
f «etoaes f aioesos de cuatro asientos, Príncipe Al-
berto hechos en el país, jardineras del psíi y ame 
ricauas, traps ó fjetones do 2 ó 4 asientos sin fae 
lies, familiares de vuelta entaray de tres cuartos de 
vuelta, cabrlolet americano con tunebos de goma, 
oounés, tílbuils, baggv y los faetones' "Haban»>' 
del f tbrlcsmte Babee, k y toda clase de carruajes 
nuevos de (sto fibricaute. Se admiten cambios 
Salud número 17 
6755 8-19 
S B V E N D E N 
dos duquesas de ir. 11» TICO en buen ettado y dos 
caballos; pueden reisó en el establo La Bomba, 
Obrapía 87, á todas horas. 6729 f-18 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
B E V E C T D E 
nn faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy buen estado, puede verse ó informarán 
en Cuba 5-J. 6727 8-18 
¡Pp vpnrfp 1111 ''uen milord, un faetón familiar, 
OC VCUUt un Pxínoipe Alberto, un cabrlolet, un 
tilbury, una arafia, una volanta, tres guaguss, una 
grande j dos medianas y un carro moy ligero, todo 
muy barato. Monto 268 eiqnlna á Matadero. Taller 
de carruages, « 6665 8-15 
DE m m m 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de siete cuartas de alzada, oo-
lor dorado, propia para particular, San Francisco 
y Valle, darán rstón, bodeca. o 1633 24 St 
V E D A D O 
En Línea21 esq. á L . antiguo paradero del|Hospi 
it \1,"Reina Mercedes"se Viuáe un cabtllocrlollo de 
cinco afios y varias vaoss rasa Jerse/ aclimatadas 
en el país. 6876 4 04 
S E A L Q U I L A N 
las casas Lealtad 1E6, bajos, y Escobar 76, en 8 y 
10 centenes respestivamonte. La llave al lado. I n -
formarán en Empedrado 5 de doce á cinco. 
695 8 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I I esquina á 10, compues-
ta de sala, comedor 5 cuartos, patio con árboles 
frutales y demás dependencias. Informarán en la 
misma. C377 8-17 
Se alquilan los altos Riela 66 con sala, comedor, ouatro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisos 
ue mármol y mosaico, lavabos, agua y entrada in-
dependiente. Informarán en la planta bajs, alma-
cén de sombreros. 6694 8-17 
Si de construir, sala dedos ventanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer oon mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Sa duefio, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. 
6692 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 140 entre Salud y Ziaja En precio 
módica con sala, comedor zagoái y tres cuartos, 
agua y azotea, la llave de 1 á 2, eu la misma y el 
dem^s tiempo en Infanta 3 esquina Tejas. 
6699 817 
SE ALQUILA 
L * fresca y bien ventilada casa Rayo 17. Irformes 
Obispo 56, sedería. 6S32 8-14 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas ó $:5 90 y $17 al mes 
y tiene los mejorea BAÑOS DE MAR C 1601 312-12 St 
F r e s c a s y a m p l i a s babitaciones 
se alquilan para esoritorio^ á hombres solos y f&~ 
millas ainnlhos. Sinta Clara4i., esquina á Cuba. 
6549 15 11 
Gasa quinta calle JE ó Baños 
esquina á la ü&iie 21 (uor AJedina) acabada de fa-
bricar, de mam^ostorí» y teja. 
Tiene sala, comedor, siete habitaoiones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para ties cabellos, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y completo servicio sinita-
f siones y donques duplos y maquinas de varias da - £ rio: eu la misma impondráu o ea Obraría 23, alma-sea de medio oso. 55tí8 U9-Ag9 f oéa de música. o 1602 1(5-11 st 
S E V E N D E 
uo bonito caballo amerioano de 7 cuartas y media, 
oolor moro, de 5.j ados. Uja limonera nefrra y un 
bonito faetón americano, 4 rucdts, zunchos do go-
ma, propio para un medico ú hombre de negocios. 
Se da eu preprrción, Galiano 103, altos. 
Gíll 4-24 
U N B o a - a u i 
americano casi nuevo y muy elegante so da barato 
en Lealtad 145 casi esquina á Salud. Un piano 
Boiselot barato en Manrique 149 casi esquina á 
Estrella cta. 362í 4-22 
Gaticos de Angora 
Los hty de venta, blancos y negros, en Infanta 
núm. 47. 6779 8-20 
CABALLOS 
maestros de tiro ymcita, sereoiben constantemen-
te en Tenerife 6«. 6712 8 18 
S I E l " V I B I s r i D I E l 
una yegua inglesa con su orla. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1576 15-6 St 
V E D A D O 
En Línea 21 esquina & L . antigao paradero del 
Hospital "Reina Mercedes," se venden por ausen-
tarsa la f imilla todos las muebles; nn aparato de 
gas acetileno y varias lámparas. 6877 4-24 
L SUAREZ 45 A 
L a c a s a que m á s barato vende y l a 
mejor s u r t i d a 
eu toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fluses de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios ñoses, camisas, calzoncillos, ete. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una oasa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6807 13-22 St -
LA ALMONEDA 
PEÍDO NUM, 103, REALIZANDO 
Hay un magnífico esoapsrate ó estante de made-
ra do nogal oon 6 puertas de cristal envísagradas di-
vididas en S huecos sobre los cuales descansan tres 
remates con preciosas esculturas. 
Dicho mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para i ' vajilla de un restau-
rant qne para ruslqu'.er establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, eto. etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa para hombre, joyería garantizada, herramien-
tas en general; en fin todo cuanto pueda necesitar-
te no solo en las casas de familia sino también en 
ios establecimientos y hai t t en los talleres de te-
daa las industrias. 
Todo lo vende L A ALMONEDA muy barato, 
porque su dueSo se retira 4bl comercio, agradecido 
si favor que se le ha dispemado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6803 l£-2a 
MISCELANEA 
Piano de Pleye l 
se vende uno muy barato en Compostela 91. 
6816 4-22 
S E V E N D E 
un pianlno francés en O-Rsilly 83. está nuevo, ma-
dera de caoba que no le entra el comején, se da en 
16 centenet; se puede ver á todas horas en el Cen-
tro do Negocios de José M * de la Huerta, O-Beilly 
n. 33. 68Í1 8-¿2 
\ J n s i l l ó n de dent is ta 
oon su escupidera y mesita de eztendón, una má-
quina dental nueva de rueda grande y un aparador 
para instrumentos. Se vende todo muy barato en 
ladustria u9 131. 6*13 4-22 
S E V E N D E 
un plano de Boisselot Fils, de poco uso y varias 
lámparas de oristal, en Amistad 33, á todas horas; 
no se admiten especuladores, 
6751 4-19 
P o r poco d inero 
Se v nde un juego de cuarto de primera, otro co-
rriente tedo nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
sueltas de cuarto y comedor: tambal hay un ' aego 
de ouarto de majagua, lo miímo ce vende que se 
cambia por otro usadé de nogal y se oonstrnye toda 
clase de mueblas á la orden un 25 por ciento más 
barato qVu todos. Se puede ver «n Virtudes 93, 
carpintería. 6744 8-19 
S E V E N D E E N G A N O - A 
1 tostadero de o fé. 1 moiino de café, una caráo-
ta y un toldo, todo janto ó teparado en San Rafael 
núm 25, Habana. 
6809 8 22 
SE VENDE muy barata una escalera nueva de caracol, propia para terreno reducido; tiene cin-
oo metros de alto por cincuenta y seis centímetros 
de ancho. Puede verse en el taller de materiales de 
Lanza, calle de Zu'ueta 42. 6782 4-20 
S E V E N D E N 
Cocos de Baracoa oon oásoara nacidos de semi-
lla en U Qoltta Gabriel Suárez informará su pa-
t ó n abordo en el muelle de Faula, 
f726 8-18 
PARA el que quiera ett^bleoersoen giro de ropa, se vjnde un armatoste, mostrador y vidriera 
metálica, también un resto de quincalla y blsute-. 
ría, todo se da barato, buena población, buen ponto 
y poco alquiler. Informarán Muralla 119, Sed»iía. 
6734 8-18 
U N B Ü E N C O N S E J O 
I ANEMICOS - ENFERMOS - CONVALBCIEHTESl 




C O N F O R T A N T E 
M O R N I i T , Fannacéulico, B0URGES (Francia) 
En l a HABANA : Viuda, d* J. SARRA i Hija. 
a H s & B A B O R S S 
En la calle de San Ignacio 13 se yendon planchas 
de zinc para fotograbado'". 
Ctóí 30-7 
Pinturas superiores de óxido 
de z ino e n la tas de 6 k i l o s á $ 1 - 2 0 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 13 . 
H. Alexander. Habana. 4998 78-12 J l 
psiri lot Anuales frtmetw na taü 
ra» ¿4 /£ Oringt-BeteHéreg PAR!® 
L a ¡República 
SOL 88, ENTRE AGÜACATa Y V I L L E G A S . 
Realización de muebles de todas clase?, ür.evbs 
y usados, gran surtido de calilas de hierro, eaoapa-
rates, aparadores, peinar.ores, Wsiidorei, tinajeros, 
bafetes, carpetas,.alilas giratorias, lavabos de de-
posito, billas, sillones y sefis. Todo barato. 
664f{ 8-14 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: óe venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y rosisteü-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza ol resultado 
ó se devuelve el dinero. Lóáse nuestro 
anuncio "Se fiolloita un administrador" 
pafa mecanismos autotiiáticos de ranura. 
Tallerea de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
A N I M A S 8 4 , y 
LiA V I Z C A I N A 
Gal iano 2 9 , e squ ina á A n i m a s 
TELBPONO 1405 
Se realiza un gran suttldo de muebles, camas y 
lámpara»; hay desde el más 11 ao al más modesto, al 
aloance de todos los bolsllloe; hay juegos de mim-
bre, alhajas do oro, brillantes y ropas. 
También hay agencia de mudadas. ¡Se hacen via-
jes al campo. 6540 I3a-l l ISd-U 
M M lie O a m i y l o 
ISTeptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo 6 brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante 6 en la nuestra. 
6233 26-30 
un magnífico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
tón J. R., Monserrat, Constructor de Organos y 
Armoniums. 6475 26-8 St. 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronca es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta oasa que ofreoe la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X«a 
entrada es l i b r e á todas hor a s del 
dia. 
« 1642 1 St 
lAQUINARIá 
Venta de un alambique R̂1rnaber].rpen" 
en el di»: es do cabida de seis garrafones. .Puedo 
verse y tratar con el dueño Real 200, Marianao. 
8861 13-24 St V E N D O 
Una caldera vertical multitubular oon 220 tubos 
y cuarenta tubos de repnecto, está completa y lista 
para funcionar, tiene cien cabsllos de fuerte. 
Un motor de gas de cinoo caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez centrífagíB de Labourdet con su mezclador 
Dos calderas Baboook & Wiloox 150 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para azúoar verde or liquldoc 
viscosos. 
J. M. Pltsencia. Galiano 115, Habana. 
15 15 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos liekidos, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
oasa. 
G r a n L U N C U especialidad en san-
dwichu 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecaHdas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1470 26d-19 4a-a6 Ag 
BEflWIA ! PEBFOMEM 
X J S B S B E X . 
DESTRUCTOR DS LOS CáLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1690 26-8 St 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
Ílas, Sruptqs ácidos, Vómitos de las Se-oras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) «te,, 
nada mejor que el 
D B G A N D U L 
aue ha sido honrado con un Informa brí-ante por la Academia de Clónelas y pre-
miada oon M E D A L L A DE ORO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que hs concurrido. 
•It TS-i St 
P í d a s e s i 
E L MEJOR P U R Í F I C A D O B 
DE L A SANGRE 
Más de áO afios de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, l l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
qVIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1550 alt 10-1 St 
BLENORRAGIA 
Eníermedades de la 
VEJIGA 
Ptrls ,7 6, Rué du Cháteaii-i'Iu. 
Depósitos en toe/as 
las principales Farmacias. 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
ESTREÑIMIENTO 
EémoTThoídes, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestiml, Jaqucea 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
París, 33, rué des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
áFECCmtáfS SIFÍLÍTICAS 
vis tos DE LA u n m \ 
\ Productoa verdaderoa fácilmente tolerjdoi| 
por el es tómago y los lotos Un o», 
ixtjmtt lai flrmtt 6»l 
|DrQIDBRTyl«BOUTIQNY.FiniKit tw,{ 
Pretéritos por lot primerct miiim. 
DSSCONFIXCK Om l-A« IMITAOlONBe 
aoCTirBRS, Miiunn-Lirrrm, PABI.-
~~ mmmmm* 
Acoi5tt ofceptá 4 Insiedl&ta por Ir.s 
G R A G E A S M i o t F A K l R S I 
TBlTAIIEirrO de la REÜRASTEHIA 
General y Sexual por I n 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
kra* L GIRAND, 217, n i lúiyXA, PABB, 
Ba la Habana - Vi;d: (I m i SlSKi-l D)l> 
ferdaderos Purgantes L8 Boy 
Desde e/Tcte Enero efe /90/; 
mentos LE R O Y , líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inveniór, indican el íugir 
de procedencia, a n t i g u a Far-
jnaxuA C O T T I N , yerno 
& »̂ OYf 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garant ía de la U N I O N 
d e l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Majo de 1877,) 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DESNOUS, t02, Rué Rlchelieu, P a r í s . — Ea PorfamErias, rarmacias y Bazaros. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G 
al G l o r i a . ! c i x - o - J F ' o s f a t o d o C a l Ó r o o s o - f c a d L o 
E l remedio (las E N F E R M E D A D E S D E U P E C H O 
m á s efícaz ) las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S L. PÁUTAUBERGE, 9W«, Rúa Lacuée, FA.RIS T LAS PRINCIPALES BOTICAS. - Oetconflar de las ImIUcionet y exlolr la Firma L PAUTAUBERGE. — 
A N D A L O 
.A-lcanf orado 
L A N G L 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. G r a c i a s á la 
a d i c i ó n del Alcanfor, queda s u p r i m i d o el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
E 
Siendo e! objeto de muchas I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , recomendamos a ios parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERÍA L A C T É I N E , 
L a Marca de fabrica y el nombre : £ . C O U D R A Y ~ P A R I S . 
(Fórmula del Químico G. P.) 
I A r ^ A R M É l N E 5S ía m e j o r y rnfts aRra t l ab le L i A w M f 5 Í * ! E i l í « & de i a s p a s t a s c l o u t í l V i c a s . 
v ¿ L A C A R M É I N E ^ ^ ¿ ^ r ^ f ^ a l ^ . ^ o 
^ L A C A R M É I N E t f ^ í t r * y 5 ^ 
^ L A C A R W I É I N E ^ T ^ ^ a ! ^ 1 ^ " 0 » ^ 
^ ^ L A C A R M É I N E ^ f p ¿ a d I £ £ & 
e m p l e a r a e « o l a . 
DEPÓSITO OENBEAI. : ^ £ 
UO. rué de RiS011' 
De venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSE SARRA é Hijo. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS] 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmeoto con 
el E S X a i X X X R , 
el V I B J O 6 la. 
K O L A ^ M O N A Y O N 
B FremiÓB Mayores 
l^iS-D/pJomas de Honor 
T O N I C O S 
I O Medallas de Oro 
S Medallas de P l a t 
RECONSTITUYENTES 
«DEROSOS REQENCR ADORES, Q U I N T U P L I C A N DO L A S FUERZAS. DIGESTION 
Deoósttos en todas laa pr/nc/oafes Farmaci&s. 
A c e i t e B a c a l a o 
%0 xa EX. 
IDE TOIF. DEJ AU OUIND 
I»» 
D O C T O R D U G O U X 
Modo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se traía de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T f l S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , etc., 
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del Dp DUGOUX, Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sümamente tónica y forti&cante. 
Depósito G-eneral : 7, Boulsvard Denaia, ea PAUIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A . C I O L E S é I M 1 T A C I O X E 8 
